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Namen diplomskega dela je raziskati, na kakšen način se je razvila uprava na slovenskem 
ozemlju. Natančneje bo predstavljen le razvoj uprave na ozemlju današnje občine 
Škofljica, saj je bilo slovensko ozemlje skozi zgodovino vedno različno upravno-teritorialno 
razdeljeno.   
Podatki o zgodovini uprave so obširni, a le za konkretno velika območja. Podatki o 
upravnem delovanju občine Škofljica skozi zgodovino so zelo skopi, saj se je današnja 
občina skozi zgodovino redko prikazovala kot samostojna enota. Zgodovinski podatki o 
upravnem delovanju občine se pojavljajo v strokovni literaturi, objavljenih člankih, 
statističnih arhivih in uradnih listih. 
Zgodovinski podatki kažejo, da prve uradne oblike oz. z zakonom urejene upravne 
ureditve na slovenskem ozemlju segajo v leto 1849, ko se seznanimo s Provizoričnim 
zakonom o občinah. Tisti čas je območje današnje občine Škofljica spadalo pod deželo 
Kranjsko, natančneje v okraj Ljubljana okolica. Z letom 1929 so se v Kraljevini Srbov 
Hrvatov in Slovencev uveljavile banovine. Velika večina slovenskega ozemlja se je 
nahajalo v tako imenovani dravski banovini, sestavljeni iz okrajev. Območje današnje 
občine Škofljica je spadalo pod Ljubljansko okrožje. 
Med drugo svetovno vojno je Italija okupirala Ljubljansko pokrajino, kjer so območja 
lokalne uprave ostala nespremenjena. Ljubljanska pokrajina je bila razdeljena na okraje in 
občine. Leta 1955 se je položaj občin spremenil v komune. Na podlagi združevanja občin 
se je zmanjševalo njihovo število. Območje današnje občine Škofljica se je nahajalo v 
okraju Ljubljana. Leta 1991 je bila sprejeta Ustava Republike Slovenije, na podlagi katere 
so se odpravile komune in začele zopet ustanavljati občine. Ustavna ureditev lokalne 
samouprave je natančneje oz. podrobneje razložena v V. poglavju Ustave. 20. maja 1994 
je potekal referendum o ustanovitvi novih občin. Kljub negativnemu izidu glasovanja 
občanov je tega leta nastala občina Škofljica.  
Današnja občina Škofljica šteje 18 naselij in približno 11.000 prebivalcev.  
Ključne besede: zgodovina, upravna ureditev, občina, komuna, referendum, Ustava 
Republike Slovenije.   
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SUMMARY 
THE ADMINISTRATIVE HISTORY OF THE MUNICIPALITY ŠKOFLJICA 
The purpose of the thesis is to analyze the administrative development on the Slovenian 
territory. Only the administrative development on the territory of the present municipality 
Škofljica is thoroughly presented, since the Slovenian territory was always differently 
administrative and territorially divided throughout history. 
The data on the administrative history is extensive, but only for significantly large areas. 
The data on administrative operations of the municipality Škofljica is very limited, since 
the present municipality was rarely seen as an individual unit throughout history. The 
historical data on the municipality’s administrative operations appears in professional 
literature, published articles, statistical archives and official journals.  
The historical data shows that the initial official forms or by the law regulated 
administrative regulations on the Slovenian territory go back to 1849, when we familiarize 
with the Provisional Law on municipalities. At that time, the area of the present 
municipality Škofljica belonged to Carniola, particularly to the district Ljubljana region. In 
1929, provinces were established in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. The 
majority of the Slovenian territory was located in the so called Drava province, which 
consisted of districts. The area of the present municipality Škofljica belonged to the 
Ljubljana district.  
During World War II Italy occupied the Ljubljana region, where the areas of local 
administration remained unchanged. The Ljubljana region was divided into districts and 
municipalities. In 1955, the position of municipalities changed into communes. Based on 
the association of municipalities their number was decreasing. The area of the present 
municipality Škofljica was located in the district Ljubljana. In 1991, the Constitution of the 
Republic of Slovenia was adopted, based on which communes were abolished and 
municipalities began to form again. The constitutional regulation of local self-government 
is thoroughly or further explained in chapter V. of the Constitution. In May 20, 1994, was 
held a referendum on the establishment of new municipalities. In this year, the 
municipality Škofljica was established despite negative results of the resident’s voting. 
The present municipality Škofljica has 18 settlements and approximately 11.000 residents.   
Keywords: history, administrative organization, municipality, commune, referendum, 
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V Sloveniji se načelo decentralizacije izpolnjuje prek lokalne samouprave, ki je tudi jasno 
definirana v Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju URS). Ta se kaže v obliki lokalnih 
skupnosti tako imenovanih občin, kjer prebivalci neposredno in prek predstavniških 
organov ravnajo z dejavnostmi lokalnega značaja. 
Občina Škofljica spada med najstarejše oblike ustaljenega družbenega bivanja na nekem 
določenem zemljepisnem prostoru, imenovane navadne oz. podeželske skupnosti. Občina 
Škofljica ne spada v skupino najstarejših občin v Sloveniji, saj je bila ustanovljena leta 
1995. Kljub svoji »mladosti« lahko opazimo njen dosedanji napredek, saj se skozi njeno 
20-letno zgodovino opazijo precej velike spremembe.  
Ker je občina Škofljica neposredno sosedna občina največjega in glavnega mesta 
Slovenije, Ljubljane, se na tem območju opazi kar precejšnje povečanje števila 
prebivalcev.  
Zadnja in največja težava, s katero so se soočali v občini, je bila gradnja južne trase 
daljnovoda Beričevo–Divača. Občani so bili proti gradnji južne trase daljnovoda, ker niso 
želeli, da bi imeli nad seboj še en daljnovod, saj naj bi ta po mnenju občanov povzročal 
hrup, razvrednotenje nepremičnin itd. 
Velik problem, o čemer se še vedno govori, pa je gradnja obvoznice, saj so na eni strani 
občani, ki si želijo gradnjo obvoznice zaradi gostega prometa, na drugi strani pa 
okoljevarstvenike, ki si te obvoznice ne želijo, saj se zavzemajo za varovanje ogroženih 
vrst živali in rastlin na območju Ljubljanskega barja. 
Diplomsko delo poleg uvoda in zaključka obsega še tri poglavja. V drugem poglavju 
skušam predstaviti območje današnje občine Škofljica skozi zgodovino do leta 1849. 
V tretjem poglavju predstavim ureditev uprave po letu 1849, natančneje v podpoglavjih: 
Uprava na slovenskem ozemlju po letu 1849, Uprava na slovenskem ozemlju po letu 
1918, Uprava na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno ter Uprava po drugi 
svetovni vojni, Uveljavitev komunalnega sistema in Lokalna samouprava ob osamosvojitvi 
Slovenije. V zadnjem podpoglavju na kratko razložim predvsem ustavno in zakonsko 
ureditev lokalne samouprave, Evropsko listino lokalne samouprave in referendum za 
ustanovitev občin, ki je potekal leta 1994. 
V četrtem poglavju na splošno predstavim občino Škofljica, njeno strukturo in na kratko 
opažanje glede rasti prebivalstva ter dve veliki težavi občine (daljnovod Beričevo–Divača 
in obvoznica po barju). 
Namen diplomskega dela je čim bolje predstaviti in raziskati območje današnje občine 
Škofljica skozi zgodovino, vse od antike do danes. Prav tako predstavim nastanek občine 
Škofljica, njeno upravno delovanje, demografske spremembe in dve težavi. Na podlagi 
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razpoložljive literature in virov skušam predstaviti čim več podatkov o upravni zgodovini 
občine. 
Zaradi majhnosti občine je kvantiteta oz. količina literature in virov upravne zgodovine 
občine Škofljica zelo skopa, zato je moj cilj najti čim več podatkov o upravni zgodovini te 
občine ter o njenem današnjem delovanju in ureditvi. 
Pri pisanju diplomskega dela uporabim deskriptivno metodo raziskovanja za opisovanje 
zgodovine ter ustanovitve občine. Upravno-teritorialno razdelitev, razlago uprave oz. 
njene temelje poiščem v razpoložljivi strokovni literaturi. Pomagam si še z uporabo raznih 
člankov in statističnih podatkov s spletnih strani. Na področju temeljne ureditve pa si 
pomagam z zakoni, URS in mednarodnimi listinami. 
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2 ZGODOVINSKI PREGLED UPRAVE NA SLOVENSKEM 
OZEMLJU 
2.1 UPRAVNO-TERITORIALNA RAZDELITEV SLOVENSKEGA OZEMLJA 
DO 15. STOLETJA 
Po podatkih Enciklopedije Slovenije (2000, str. 71) sega porazdelitev slovenskega ozemlja 
še v prazgodovino. Današnje ozemlje Slovenije je bilo razdeljeno med keltska in ilirska 
plemena. To so bile prve znane državne tvorbe na delu slovenskega ozemlja, ki so 
kasneje spadale v okvir rimske države. V času rimske države, ki je prav tako zavzemala 
ozemlje današnje Slovenije, je geografsko območje današnje občine Škofljica spadalo v 
eno izmed štirih rimskih provinc, imenovano zahodni del. 
»V rimski dobi, od približno sredine 1. stoletja, so temeljno mrežo upravno-teritorialne 
razdelitve sedanjega slovenskega ozemlja sestavljale province: zahodni del, vključno z 
Ljubljansko kotlino, je spadal v 10. regijo Italije, severovzhodni del v Norik, južni in 
vzhodni v Panonijo, manjši del na jugozahodu pa v Dalmacijo (Enciklopedija Slovenije, 
2000, str. 71). 
S koncem 3. stoletja pa je prišlo do oblikovanja novih poznoantičnih provinc: »Venetia et 
Histria (sedež v Ogleju), Sredozemski Norik, Savija in Prva Panonija«. Te province so 
obstajale vse do konca antike, torej do približno 5. stoletja (Enciklopedija Slovenije, 2000, 
str. 71). V tem času se je območje današnje občine Škofljica nahajalo v provinci Venetia 
et Histria. 
Konec 6. stoletja se je na večjem delu današnjega geografskega območja Slovenije začelo 
priseljevanje Slovanov. Skopi podatki o tistem času pravijo, da sta znana le »slovanski 
pravni in družbeni red ter avarsko gospostvo«. Ko se je avarska oblast končala, sta se na 
ozemlju današnje Slovenije oblikovali dve kneževini, imenovani kneževina Karantancev 
(okoli leta 625) in kneževina Karniolcev (okoli leta 790). V tem obdobju se je pojavila prva 
upravna oblika, imenovana župe. To je bila prva znana upravna oblika, ki je bila 
sestavljena z območja ene ali več vasi, katerih vodja je bil župan (Enciklopedija Slovenije, 
2000, str. 71). Območje današnje občine Škofljica je spadalo pod slovansko plemensko 
kneževino Karniolo. 
S koncem 8. stoletja se je območje današnje Slovenije začelo vključevati v okvir 
frankovske države. Slovensko ozemlje je bilo razporejeno v dve mejni krajni. Prva krajina 
je bila Vzhodna krajina, ki je obsegala Karantanijo in panonsko ozemlje. Druga krajina je 
bila Furlanija oz. Furlanska krajina, kamor je bila vključena kneževina Karniola 
(Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 71). 
Na slovenskem ozemlju sta konec 9. stoletja propadla frankovska uprava in red. Za 
približno polovico stoletja so območje osrednjega dela Slovenije, kamor je spadalo tudi 
območje današnje občine Škofljica, zavzeli Madžari. Med tem časom ni bilo s strani 
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Madžarov nobenih ustanavljanj novih upravnih teritorialnih ureditev. Po podatkih 
Enciklopedije Slovenije (2000, str. 71) je bilo konec 10. stoletja slovensko ozemlje po 
zaslugi Otona II. razdeljeno na »Karantansko krajino, Podravsko krajino, Savinjsko 
krajino, Kranjsko krajino (ki je obsegala Gorenjsko z Ljubljansko kotlino in vzhodno 
Notranjsko) ter Istro in Furlanijo«. Skupina teh krajin je bila sestavni del Velike 
Karantanije. Ustanovitev teh mejnih krajin je bila dobra podlaga za izoblikovanje 
naslednjih dežel na slovenskem: Koroške, Štajerske, Goriške, Istre, Prekmurja in Kranjske 
(kamor je spadalo tudi območje današnje občine Škofljica). Vse te dežele so bile ob koncu 
starega veka oz. ob začetku novega veka že močno izoblikovane kot »širše upravno-
teritorialne enote« (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 71). 
Po besedah Vlaja (2004, str. 37) se je občina »najprej rodila v srednjeveških mestih. Njen 
nastanek v Evropi sega v 12. stoletje, ko so mesta dobivala mestne pravice od fevdalnih 
gospodov. Občine so v skladu s svojo naravno vlogo samodejno prilagajale razvoju in rasti 
naselij. Raznolikost naselij je materialna osnova za raznolikost občin po njihovih velikostih 
in nalogah ne glede na zmeraj isto osnovno družbeno vlogo. Občine opravljajo nujne 
skupne naloge, ki pa so po obsegu in vsebini različne v majhni lokalni skupnosti ali v 
milijonskem mestu«. 
Lokalna samouprava v mestih se je razlikovala od lokalne samouprave na podeželju. V 
mestih je bil opazen močan vpliv sosednjih oz. tujih, nemških in italijanskih mest. Na 
podeželju pa ni bil opazen vpliv sosednjih mest, saj je bila lokalna samouprava veliko 
skromnejša (Vlaj, 2004, str. 37). 
2.2 UPRAVA NA SLOVENSKEM OZEMLJU PO 15. STOLETJU 
Po 15. stoletju je bila močno opažena razdeljenost med monarhi in stanovi, saj so se 
začeli oblikovati deželni zbori. »Monarh je najprej razvijal svoj upravni (uradniški) aparat 
predvsem tam, kjer stanovi niso imeli besede. Iz vladarjevih centralnih organov se 
kasneje razvijejo organi za več dežel – meddeželni organi, kjer pride do prve ločitve 
sodstva in uprave. Tako so npr. dežele Notranje Avstrije (Štajerska, Koroška, Kranjska in 
Goriška) dobile te organe v Gradcu leta 1564« (Grafenauer, 2000, str. 85). 
Po letu 1564 so Štajerska, Koroška, Goriška in Kranjska tvorile unijo »pod lastnim 
deželnim knezom«, ki se je imenovala Notranja Avstrija. Za namene obrambe so bile te 
dežele razdeljene na četrti. Razvoj so dosegala tudi deželna sodišča na področjih manjših 
ozemelj. Med vladanjem cesarice Marije Terezije je bilo največ deželnih sodišč na 
Štajerskem (124), sledile so Goriško-Gradiščanska (117), Koroška (63) ter Kranjska (56). 
Reforme cesarice Marije Terezije so okoli leta 1750 odpravile notranjeavstrijske urade. S 
tem je Notranja Avstrija leta 1748 spet postala upravna enota, poimenovana okrožje, 
sestavljena iz trinajstih okrožij. Ta okrožja so se obdržala vse do leta 1809, časa Ilirskih 
provinc. Leta 1811 pa so jih spremenili v distrikte (7). Leta 1770 so bili uvedeni naborni 
okraji, ti pa so se spremenili »v splošne upravne ozemeljske enote«. Kranjska je bila 
razdeljena na 69 nabornih okrajev (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 71, 72). 
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»Ime kraja »Skoffelza«, kjer je danes sedež občine, se pojavlja prvič v obračunskih 
knjigah škofa Hrena v letu 1613« (Jurkovič v: Lipovšek, 2011, str. 26). 
Zametki uprave v času vladanja cesarice Marije Terezije se pojavijo v letih 1748–1749. Po 
besedah Grafenauerja (2000, str. 86) so se na »srednji deželni stopnji ustanavljale kresije 
(okrožni uradi, katerih upravno območje je bilo okrožje); Kranjska je bila razdeljena na 
ljubljansko, novomeško in postojnsko okrožje. Na čelu okrožij so bili okrožni glavarji, ki so 
bili popolnoma odvisni od navodil iz centra. Kresije so razširile svojo dejavnost na vsa 
glavna upravna področja in si pridobile oblast nad starimi fevdalnimi avtonomijami. Nižja 
uprava pa se je izoblikovala ob tesni naslonitvi na naborne in davčne sisteme«. Območje 
današnje občine Škofljica je ta čas spadalo pod ljubljansko okrožje. 
Leta 1753 je bilo po reformah Marije Terezije zapovedano prvo splošno štetje 
prebivalstva, kjer so poizvedovali po spolu, družinskem stanu in starostni skupini. Poleg 
štetja prebivalstva so uvedli še oštevilčevanje hiš. Naslednje štetje je sledilo leta 1761, 
nato pa še vsako naslednje leto. Leta 1770 je bil izveden splošen popis prebivalstva, 
katerega glavni cilj je bil predvsem v nekakšnem pridobivanju vojakov, t. i. nabor. Tak 
način štetja prebivalstva je postal običaj še za naslednjih 80 let (Popis prebivalstva na 
Slovenskem, 1971). 
Iz naborov oz. nabornega sistema so se razvili upravni okraji. Na območju Kranjske je bilo 
leta 1780 18 nabornih okrajev oz. kantonov. Njihove naloge so obsegale področja 
upravnih zadev, kot so kataster, policija, gradnja cest itd. (Grafenauer, 2000, str. 86). 
Od leta 1770 do razpada Avstro-Ogrske je bilo na Kranjskem 3.200–3.300 krajev. Po 
reformah Jožefa II. so bile iz teh krajev izoblikovane davčne občine oz. katastrske občine. 
Na Kranjskem je bilo teh občin približno 879, v povprečju pa naj bi imela občina 477 
prebivalcev (Enciklopedija Slovenije, 1994, str. 49). 
Komune oz. komunalna okrožja ali merije so leta 1810 predstavljale precej večje občine 
oz. prvostopenjsko državno upravna oblast v času Ilirskih provinc. Pri oblikovanju komun 
so se morali držati števila prebivalcev, ki naj bi ga imela najmanjša občina. Občina je 
morala imeti najmanj od 2.000 do 2.500 prebivalcev, a na podlagi različnih geografskih 
razlogov je lahko imela tudi manj prebivalcev. Na čelu večjih merij je bil župan, na čelu 
manjših merij pa sindik. Po koncu Ilirskih provinc je Avstrija na tem območju leta 1816 
ustanovila dva gubernija (tržaškega in ljubljanskega), ta dva pa sta sestavljala t. i. 
Kraljestvo Ilirija. Komune so bile ohranjene in preimenovane v glavne občine, te pa so bile 
sestavljene iz manjših podobčin (Grafenauer, 2000, str. 95–96). 
»Na območju nekdanjih Ilirskih provinc so oblikovali glavne občine (obsegale so območja 
nekdanjih francoskih komunov) in podobčine« (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 72). 
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2.2.1 LJUBLJANSKO OKROŽJE LETA 1817 
Po podatkih Poleca (1925, str. 310–311 in 320–321) se je Ljubljansko okrožje delilo na 
več sekcij. Naselja oz. kraji, ki se danes nahajajo v občini Škofljica, so bili upravno 
razdeljeni v prvi sekciji, Ljubljana, ter v tretji sekciji, Višnja gora.  
Prva sekcija je bila Ljubljana, ta pa se je delila na: 
 okrajna gosposka št. 1 je bilo mesto Ljubljana; 
 okrajno gosposko št. 2 sta predstavljali združeni državni gospostvi Turn in Fužine; 
lastnik prvega je provincijalski zaklad, drugega pa je študijski zaklad. Glavne občine so 
bile Ljubljana okolica, Črnuče, Zalog, Dobrunje in Bokalci. Največ krajev današnje 
občine Škofljica je bilo v glavni občini Ljubljana okolica. Ta občina je štela 1487 
prebivalcev. Podobčine in kraji Ljubljane okolice so predstavljene v tabeli 1. 
Tabela 1: Podobčine glavne občine Ljubljana okolica 
Podobčine Naselje/kraj 
Spodnja Šiška Spodnja Šiška 





Vič  Vič 
Glince 
Volmat Volmat 
Vir: Polec (1925, str. 310). 
Podobčina v glavni občini Ljubljana okolica, ki se danes nahaja v občini Škofljica, je 
podobčina Orle oz. natančneje kraji: Sela pri Rudniku, Daljna vas, Srednja vas, Babina 
Gorica in Rudnik. 
V glavni občini Dobrunje so se nahajali še nekatere kraji, ki se nahajajo v današnji občini 
Škofljica. Podobčine in kraji glavne občine Dobrunje so predstavljeni v tabeli 2. 
Tabela 2: Podobčine glavne občine Dobrunje 
Podobčine Naselje/kraj 
Štepanja vas Štepanja vas 
Zgornja Hrušica 














Selo pr Pancah 




Št. Pavel  
 Vir: Polec (1925, str. 311). 
Kraji, ki se danes nahajajo na območju današnje občine Škofljica, so bili leta 1817 v 
podobčini Lipoglav, natančneje v krajih Pleše in Reber. 
Okrajna gosposka št. 3 je bila pod gospostvom Sonek (Sovnik), katerega lastnik je bil grof 
Vajkard Auersperg. Glavni občini sta bili Brest, ki je štela 2.399 prebivalcev, in Želimlje, ki 
je štela 1.263 prebivalcev. Danes je Želimlje del današnje občine Škofljica. V tabeli 3 so 
predstavljene podobčine glavne občine Želimlje v tistem času. 
Tabela 3: Podobčine glavne občine Želimlje 
Podobčine Naselje/kraj 














 Vir: Polec (1925, str. 311). 
Podobčine v občini Želimlje, ki se danes nahajajo na območju občine Škofljica, so: 
Želimlje, natančneje Želimlje in Klada, ter podobčina Pijava gorica, natančneje Pijava 
gorica, Gradišče, Vrh in Smrjane. 
V tretji sekciji Višnja gora oz. v okrajni gosposki št. 11 se je nahajalo gospostvo Višnja 
gora, katerega lastnik je bil knez Viljem Auersperg. Glavne občine tega okraja so bile 
Višnja gora, Šmarje in Prežganje. V glavni občini Šmarje so se nahajale nekatere 
podobčine, ki so danes na območju današnje občine Škofljica. Glavna občina Šmarje je 
bila sestavljena podobčin, predstavljenih v tabeli 4. 
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Tabela 4: Podobčine glavne občine Šmarje 
Podobčina Naselje/kraj 
Šmarje Šmarje - Sap 



































  Vir: Polec (1925, str. 320, 321). 
Podobčina v občini Šmarje, ki se danes nahaja v občini Škofljica, je: Lanišče, natančneje 
so to kraji Lanišče, Klanec, Zalog, Glinek in Gorenje blato. 
V okrajnem gospostvu št. 13 se je nahajalo gospostvo Turjak, katerega lastnik je bil grof 
Vajkard Auersperg. Glavni občini tega okraja sta bili Turjak in Dobrepolje. V glavni občini 
Turjak so se nahajale nekatere podobčine, ki se danes nahajajo na območju občine 
Škofljica. Podobčine glavne občine Turjak so predstavljene v tabeli 5. 
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 Vir: Polec (1925, str. 321). 
Podobčini v občini Turjak, ki se danes nahajata v občini Škofljica, sta: Vino, natančneje 
kraj Drenik, ter podobčina Selo, natančneje naselje Gradišče (Polec, 1925, str. 310–311 in 
320–321). 
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3 UPRAVA PO LETU 1849 
3.1 UPRAVA NA SLOVENSKEM OZEMLJU PO LETU 1849 
Pred letom 1849 smo poznali različne oblike lokalne samouprave. O sodobnem razvoju 
lokalne samouprave lahko govorimo šele po letu 1849. Ta letnica ni pomembna le zaradi 
nastanka in razvoja občin, ampak tudi zaradi vseh prebivalcev, ki so takrat naseljevali 
slovensko ozemlje. Pri razvoju pa ne smemo zanemariti prejšnjih oblik lokalne 
samouprave, pred letom 1849. Osnovo upravnih občin, ki se nanašajo na zakon iz leta 
1849, so predstavljale katastrske občine. Cesar Franc Jožef I. je 4. 3. 1849 izdal 
»oktroirano marčno ustavo«. Ta ustava je vsebovala določila o občinah, njenih temeljnih 
pravicah itd. Po besedah Grafenauerja (2000, str. 102) je ustava določala, da »ima vsaka 
občina pravico: a) volitev svojih predstavnikov; b) sprejema novih članov v občino; c) 
samostojnega opravljanja svojih nalog; d) javno predstaviti svoje gospodarjenje; e) 
javnega delovanja svojih predstavnikov«. Novost nove ureditve je bil predvsem v 
samostojen položaj občin (Grafenauer, 2000, str. 85, 93, 101, 102). 
Najbolj pomemben datum v zgodovini nastanka občin je 17. 3. 1849. Tega dne je bil 
potrjen Provizorični zakon o občinah, katerega vodilo se je glasilo »Svobodna občina je 
temelj svobodne države«. Na podlagi tega zakona so se občine delile na krajevne, okrajne 
in okrožne. Občine so vodili župani, ustanovljene pa so bile po geografskem principu. 
Zakon pa je predvideval tudi svoje ustave za deželna glavna in okrožna mesta 
(Enciklopedija Slovenije, 1994, str. 49 in 51). 
Leta 1849 je bilo ustanovljenih 47 okrajnih glavarstev. Leta 1853 so se oblikovali okrajni 
uradi, ti pa so se navezovali na sodne okraje. Višja stopnja glavarstev je bilo okrožje. Z 
letom 1868 so okrajna glavarstva delovala kot edini deželnoknežji organi lokalne uprave 
(Grafenauer, 2000, str. 102). 
Provizorični zakon je bil začasni zakon, saj je bil sprejet v času trenutnega prehoda na 
novo ureditev. Za končno in trajno odločitev o uveljavitvi provizoričnega zakona je bila na 
podlagi različnih mnenj potrebna praktična uporabnost. Provizorični zakon o občinah je 
imel načelo, da je vsaka občina sestavljena iz ene katastrske občine ter da se manjše 
občine oz. občine, ki nimajo zadovoljivih sredstev za opravljanje nalog, združijo z ostalimi 
posameznimi občinami v eno samo krajevno občino. Oblikovanje občin je potekalo zelo 
hitro, končno so bile oblikovane do junija 1850. S februarskim patentom iz leta 1861 in z 
decembrskimi spremembami iz leta 1867 je bila uveljavljena struktura uprave vse do 
razpada. Pristojnost različnih zadev se je delila na pristojnost dežel (deželnih zborov in 
deželnih odborov (izvršilni organ)) in pristojnost države. Deželno zakonodajo je sprejemal 
deželni zbor, ta pa je bil tudi nosilec državne avtonomije. V deželi so neodvisno delovali 
državni organi in predstavljali drugi tir uprave v deželi. Na Štajerskem je bil dodeljen 
deželni namestnik, na Kranjskem in Koroškem pa je bil dodeljen deželni predsednik. 
Državni organi so v deželah delovali kot organi izvršilne oblasti oz. njihove naloge so 
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vključevale nadzor nad izvedbo deželnih in državnih zakonov (Grafenauer, 2000, str. 105–
111). 
Po letu 1849 so upravna okrožja ostala le še v večjih deželah. Okrožja so bila okoli leta 
1860 odpravljena. Odpravljene pa niso bile enote sodne uprave. Nekdanja okrožja so bila 
nadomeščena s političnimi in upravnimi okraji. Okrožja so se delila na upravne (politične) 
okraje, ki so se delili na sodne okraje, ti pa na krajevne občine. Dežele so bile odpravljene 
leta 1918 (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 73). 
Leta 1854 je bilo na območju Kranjske več kot 478.000 prebivalcev v 501 občini – občina  
Ljubljana je bila statutarna občina (Grafenauer, 2000, str. 122). 
V okraju Ljubljana okolica so bile naslednje občine: »Brezovica, Črnuče, Devica Marija v 
Polju, Dobrova, Dobrunje, Grosuplje, Iška vas, Ježica, Log, Loka, Pijava gorica, Podgorica, 
Spodnja Šiška, Studenec, Šentvid, Šmarje, Šmartno, Št. Jurij, Tomišelj, Vič, Vrbljene, 
Zgornja Šiška, Želimlje« (Žontar v: Grafenauer, 2000, str. 125). 
Na območju Kranjske so se leta 1866 začela združevanja občin na podlagi občinskega 
reda za Kranjsko. Leta 1866 se je število občin zmanjšalo na 348. Število občin iz leta 
1866 se kljub večjim trudom ni zmanjšalo, ampak se je še povečalo. Leta 1900 je bilo že 
358 občin, leta 1910 pa 367 občin. Na podlagi podatkov je leta 1854 velika večina 
območja oz. naselij današnje občine Škofljica spadalo pod okraj Ljubljana okolica. Leta 
1869 pa je to območje še vedno spadalo pod upravni okraj Ljubljana okolica (ter sodni 
okraj Ljubljana okolica) (Grafenauer, 2000, str. 126–131). 
5. 3. 1862 je bil sprejet še en zakon, ki se je močno povezoval z zakonom iz leta 1849. 
Novi zakon je dopolnjeval prejšnjega, kar pomeni, da je v celoti urejal vse občine. Prišlo je 
do nekaterih sprememb, ki so se nanašale na občine. Razlikovati je bilo treba med 
podeželsko in mestno občino. Na podlagi zakona so se urejali posebni zakoni na področju 
občinskega reda. Ti redi so praviloma obstali v skoraj izvirni postavi vse do razpada 
Avstro-Ogrske (Enciklopedija Slovenije, 1994, str. 49, 51). 
»Zakon iz leta 1862 je urejal predvsem: vrste občin, delovno področje občin, občinske 
organe, razmerje občinskih organov do državnih in drugih avtonomnih organov. Enako kot 
po zakonu iz leta 1849 tudi ta zakon ni posebej diferenciral občin, poseben položaj so 
imela le deželna glavna mesta in okrožna mesta – to so občine s posebnim statusom – na 
katera so lahko s posebnimi zakoni prenesli tudi pristojnosti drugih okrajnih glavarstev« 
(Grafenauer, 2000, str. 112). 
»Na območju Slovenije so v 19. stoletju delovale vaške in mestne občine, okraji in kresije 
(Ljubljana, Novo mesto, Postojna). Občine so skrbele za občinsko premoženje in finance 
ter javno varnost, zlasti pri zdravju, čistoči ulic in potokov, obrambi pred požari, za 
vzdrževanje občinskih zgradb, likalnih poti, mostov vodnjakov, za nadzor meja občine, 
preskrbo s hrano itd.« (Ribičič v: Vlaj, 2004, str. 37 in 38). 
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3.2 UPRAVA PO LETU 1918 
Po razpadu Avstro-Ogrske je oktobra 1918 nastala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov 
(Država SHS). A ne za dolgo, saj se je država s priključitvijo h Kraljevini Srbiji že 
decembra 1918 preimenovala v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (po Grafenauer, 
2000, str. 150). 
28. 6. 1921 je bila sprejeta Vidovdanska ustava, Ustava Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, s strani ustavodajne skupščine ter razglašena s strani prestolonaslednika 
Aleksandra. V tej ustavi je bilo podano tudi področje lokalne samouprave v okviru VII. 
oddelka – Upravna oblast (po Grafenauer, 2000, str. 165, 166). 
»Splošna opredelitev upravne oblasti kot ene izmed vej oblasti je v tej ustavi podana v 47. 
členu (v okviru IV. oddelka – Državne oblasti), kjer je določeno, da upravno oblast 
izvršuje kralj po odgovornih ministrih, po določilih ustave. V ustavi je bilo določeno, da se 
uprava v kraljevini izvršuje po: 
 oblasteh(ih), 
 okrogih (okrožjih), 
 srezih (okrajih) in 
 občinah. 
Nadalje je bilo določeno, da se za »posle« krajevnega: občinskega, sreskega in 
oblastnega značaja ustanavlja krajevna:  
 občinska, 
 sreska in  
 oblastna samouprava,  
urejena po volilnem načelu, naloge pa opravljajo posebni samoupravni organi« 
(Grafenauer, 2000, str. 166). 
Naloge lokalne samouprave so se opravljale v okviru občin, okrajev in oblasti. Naloge so 
opravljali posebni samoupravni organi, ki so se razlikovali od državnih organov. Za okrožja 
je bilo značilno opravljanje nalog državne uprave, medtem ko so oblasti, okraji in občine 
opravljali naloge lokalne samouprave. Poleg Vidovdanske ustave sta na področju lokalne 
samouprave bila pomembna dva zakona: Zakon o obči upravi in Zakon o oblastni in sreski 
(okrajni) samoupravi. Oba zakona sta bila sprejeta marca 1922. Skupaj sta se 
dopolnjevala pri obravnavi lokalne samouprave in državne uprave (Grafenauer, 2000, str. 
167–168). 
26. 4. 1922 je bila izdana Uredba o razdelitvi države na oblasti. Na podlagi te uredbe se je 
država razdelila na 33 oblasti. Na slovenskem ozemlju se je oblast delila na Ljubljansko in 
Mariborsko. Ljubljanska oblast je imela sedež v Ljubljani, obsegala pa je večino ozemlja 
nekdanje dežele Kranjske, občine Jezersko, Veliki Kamen, Mrčna Sela ter sodne okraje 
Brežice, Laško, Kastav, Sevnica (Grafenauer, 2000, str. 167–168). 
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Januarja 1929 je kralj Aleksander I. Karađorđević razpustil upravne oblasti oz. oblastne 
odbore in oblastne skupščine z Zakonom o izpremembi zakonov o občinah in oblastnih 
samoupravah. Z zakonom je bilo prav tako določeno, da se razpusti vse občinske uprave. 
Z zakonom o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna območja (oktober 1929) pa se je 
ukinilo takratno delovanje samouprave v oblasteh. Po tem zakonu se je obča uprava v 
Kraljevini Jugoslaviji izvrševala po banovinah, srezih in občinah. Novembra 1929 je bil na 
podlagi tega sprejet še Zakon o banski upravi. Na čelu banovine je bil ban (predstavnik 
kraljevske vlade v banovini). Določenih je bilo devet banovin. Najpomembnejša banovina 
za Slovence je zagotovo dravska banovina (s sedežem v Ljubljani), saj je obsegala vso 
slovensko ozemlje v tistem času (brez Bele krajine). Do spremembe obsega dravske 
banovine je prišlo leta 1931, ko sta se na podlagi pogajanj s savsko banovino k 
slovenskemu ozemlju priključila okraja Metlika in Črnomelj. Dravska banovina je bila 
najmanjša jugoslovanska banovina, saj je pokrivala 6,4 % celotne Kraljevine Jugoslavije 
(Grafenauer, 2000, str. 195–203). 
Dravska banovina je leta 1931 štela 1.072 občin in 25 okrajev. Med njimi je bilo tudi 
Ljubljansko okrožje, ki je zajemalo tudi nekatere kraje, ki so danes na območju današnje 
občine Škofljica (po Grafenauer, 2000, str. 224). 
Tabela 6: Občine Ljubljanskega okrožja dravske banovine in število prebivalcev po 
podatkih ljudskega štetja z dne 31. 3. 1931 
Občina Moški Ženske Skupaj 
Borovnica 1.254 1.287 2.541 
Brezovica pri Ljubljani 100 1.153 2.183 
Dobrova pri Ljubljani 1.181 1.354 2.535 
Dobrunje 2.156 2.268 4.424 
Dol pri Ljubljani 507 523 1.030 
Dolsko 597 636 1.233 
Grosuplje 777 741 1.518 
Horjul 897 936 1.833 
Ig 1.195 1.229 2.424 
Ježica 1.770 1.876 3.646 
Log 404 393 797 
Medvode 1.363 1.495 2.858 
Podgorica 430 541 971 
Polhov Gradec 765 809 1.574 
Polje 2.904 3.179 6.083 
Preserje 602 672 1.274 
Račna 315 333 648 
Rakitna 299 305 604 
Rudnik 594 632 1.226 
Slivnica-Žalna 849 912 1.761 
Št. Jošt 466 479 945 
Št. Jurij pri Grosupljem 796 806 1.602 
Št. Vid nad Ljubljano 2.084 717 3.801 
Šmarje pri Ljubljani 1.079 1.102 2.181 
Šmarje pod Šmarno goro 1.286 1.445 2.731 
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Občina Moški Ženske Skupaj 
Tomišelj 651 608 1.259 
Vrhnika 2.841 3.054 5.895 
Želimlje 644 570 1.314 
Vir: Rudolf (1939, str. 10). 
Okraj Ljubljana je štel 28 občin oz. 318 krajev. Kraji, ki se danes nahajajo v občini 
Škofljici, so bili leta 1931 precej razkropljeni po različnih občinah okraja Ljubljana.  










Ig Želimlje 2.424 




Sela pri Rudniku 
Srednja vas 
1.226 
Šmarje pri Ljubljani Lanišče 2.181 
Želimlje Pijava gorica 
Želimlje 
1.314 
Vir: Rudolf (1939, str. 139, 141–143). 
Pomembno leto na področju občin je zagotovo tudi leto 1933. 29. 4. 1933 je bil objavljen 
Zakon o občinah. Po tem zakonu so »občine samoupravna telesa in pravne osebe po 
javnem in zasebnem pravu. Občina je v zakonu opredeljena kot naravna in gospodarska 
enota, ki obsega določen del ozemlja in mora imeti najmanj 3.000 prebivalcev« 
(Grafenauer, 2000, str. 212). Vseeno pa se je dopuščala možnost ustanavljanja občin na 
predelih, ki niso presegale 3.000 prebivalcev zaradi terenskih razmer ali drugih dovolj 
močnih razlogov. Prav tako se je dopuščala združitev občin istega sreza. Na čelu občine je 
bil predsednik (Grafenauer, 2000, str. 212–215). 
Po Zakonu o občinah (iz leta 1933) so se morale občine, ki niso izpolnjevale predpisanega 
števila prebivalcev (najmanj 3.000 prebivalcev), združiti v nove občine. Po letu 1933 so se 
začele izvajati komasacije občin. Komasacije občin (oz. združevanje manjših občin v eno 
samo občino) so bile potrebne zaradi njihove gospodarske pomanjkljivosti. Pravna 
podlaga na področju združevanja občin v dravski banovini je bila Uredba o spojitvi občin v 
dravski banovini iz leta 1933. Na podlagi te uredbe se je število občin v dravski banovini 
znatno zmanjšalo. Leta 1931 je banovina štela 1.072 občin, leta 1933 pa le še 362 občin. 
Na podlagi nekaterih sprememb se je število v letu 1934 povečalo na 366 (Grafenauer, 
2000, str. 230–231). 
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V Ljubljanskem srezu je bilo leta 1933 le še 24 občin: Borovnica, Brezovica, Devica Marija 
v Polju, Dobrova, Dobrunje, Dol, Grosuplje, Horjul, Ig, Ježica, Medvode, Moste, Polhov 
Gradec, Preserje, Rudnik, Šmarje, Št. Jurij, Št. Vid, Tacen, Tomišelj, Vič, Vrhnika, Zgornja 
Šiška, Želimlje (Grafenauer, 2000, str. 234). 
V obdobju 1935–1937 je prišlo zaradi prenaglih sprememb pri komasaciji občin do 
manjših preoblikovanj pri številu občin. Zato se je leta 1937 število občin povečalo na 407 
in med njimi so bile 4 mestne občine (Celje, Ljubljana, Maribor in Ptuj) (Grafenauer, 2000, 
str. 237–238). 
Dravska banovina je bila leta 1939 sestavljena iz 4 mestnih občin, 403 krajevnih občin, 49 
sodnih okrajev, 25 upravnih okrajev in 5 sodnih okrožij (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 
73). 
Leta 1939 je v okraju Ljubljana obstajalo 28 občin: Borovnica, Brezovica pri Ljubljani, 
Dobrova pri Ljubljani, Dobrunje, Dol pri Ljubljani, Dolsko, Grosuplje, Horjul, Ig, Ježica, 
Log, Medvode, Podgorica, Polhov Gradec, Polje, Preserje, Račna, Rakitna, Rudnik, 
Slivnica-Žalna, Št. Jošt, Št. Jurij pri Grosupljem , Št. Vid nad Ljubljano, Šmarje pri 
Ljubljani, Šmarje pod Šmarno goro, Tomišelj, Vrhnika, Želimlje ter mesto Ljubljana. 
Prebivalcev v okraju Ljubljana naj bi bilo po podatkih več kot 60.000, v mestu Ljubljana 
pa več kot 79.000 (Grafenauer, 2000, str.  245–246). 
3.3 UPRAVA MED 2. SVETOVNO VOJNO 
Med drugo svetovno vojno je italijanski okupator združil Ljubljansko pokrajino (območja 
lokalne uprave so ostale nespremenjena), ki je bila sestavljena iz večine Dolenjske in 
Notranjske ter mesta Ljubljane (Enciklopedija Slovenije, 2000, str. 75). 
Ozemlje Ljubljane in njene okolice je med italijansko okupacijo dobilo naziv Ljubljanska 
pokrajina oz. Provinzia di Lubiana. Ta predel je štel približno 340.000 prebivalcev in 
obsegal okoli 4.500 km2. Ozemlje Ljubljanske pokrajine je bilo priključeno h Kraljevini 
Italiji z dekretom, objavljenim 3. 5. 1941. S tem dekretom so bile k ozemlju Italije 
priključene 103 občine dravske banovine. Te občine so bile spremenjene v okraje: 
Logatec, Ljubljana, Novo mesto, Kočevje, Črnomelj (vsi ti okraji so vključevali 94 občin) 
ter v mestno občino ljubljansko (Grafenauer, 2000, str. 262). 
»Pokrajina je bila razdeljena na okraje in občine, ustanovljenih je bilo precej novih uradov 
z italijanskimi funkcionarji, namesto prejšnjih sreških načelnikov so bili nameščeni 
italijanski civilni okrajni komisarji oziroma glavarji (capitano distretuale), razpuščena so 
bila občinska zastopstva, v občinah pa so bili še naprej slovenski župani« (Grafenauer, 
2000, str. 263). 
3.4 UPRAVA PO 2. SVETOVNI VOJNI 
Po drugi svetovni vojni se je na slovenskem ozemlju ustanovila Ljudska republika 
Slovenija. Maja 1944 je bil sprejet Odlok Predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega 
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sveta o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih Narodnoosvobodilnih odborih. Po tem odloku 
so bile odpravljene občine in namesto njih so bili ustanovljeni kraji. Prav tako so obstajali 
okraji, sestavljeni iz več krajev, ter okrožja, sestavljena iz več okrajev. Končna določitev 
teh področij je bila kasneje odrejena s prvim zakonom po vojni (Grafenauer, 2000, str. 
269). 
Prvi zakon po koncu vojne, ki se je nanašal na teritorialno razdelitev slovenskega ozemlja, 
je bil Zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije, sprejet septembra 1945. Na podlagi 
zakona je bilo slovensko ozemlje razdeljeno na okrožja: celjsko, ljubljansko, mariborsko, 
novomeško in na okrožno mesto Ljubljana. Okrožno mesto je bilo razdeljeno na mestne 
četrti, okrožja pa so bila razdeljena na okraje. Ljubljansko okrožje je bilo sestavljeno iz  
sedmih okrajev: Grosuplje, Jesenice, Kamnik,Kranj, Škofja Loka, Rakek, Ljubljana-okolica. 
V vseh teh okrajih je bilo kar 339 krajev (Grafenauer, 2000, str. 271–272).  
Po sprejetju prej omenjenega zakona, Zakona o upravni razdelitvi federalne Slovenije, je 
politični vrh ugotavljal, da bo potrebna komasacija upravnih enot na lokalni ravni. 
Decembra 1945 je bil sprejet sklep, ki se je nanašal na to, kdo o tem odloča. O komasaciji 
so se odločali okrožni partijski komiteji, ki so morali biti pozorni na najmanjše možno 
število v posamezni upravni enoti (dosegati je moralo število 1.500 prebivalcev) ter da 
morajo biti novi kraji kot najnižje upravne enote dobro vodilo za pravilno izvajanje ljudskih 
zborov (Kopač, 2006, str. 61). 
Leta 1946 se je spremenil naziv Federalne države Slovenije v Ljudsko republiko Slovenijo. 
Po Splošnem zakonu o ljudskih odborih, ki je bil sprejet leta 1946, je bila organiziranost 
ljudskih odborov razporejena na štirih stopnjah: najmanjša enota je bila kraj (vasi in 
manjša mesta), sledil je okraj ali mesto, potem okrožje ter na koncu še oblast 
(Grafenauer, 2000, str. 274). 
Drugi zakon, ki se je nanašal na upravno-teritorialno razdelitev slovenskega ozemlja, je bil 
Zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije, sprejet aprila 1946. V primerjavi z 
Zakonom o upravni razdelitvi federalne Slovenije ni prišlo do zamenjav pri številu ter 
območjih okrožij in okrajev. Prišlo pa je do sprememb pri določitvi katastrskih občin in 
naselij, ki so spadale v posamezen kraj. Ozemlje Ljudske republike Slovenije je bilo 
razdeljeno na okrožja, okraje in kraje. Ljubljansko okrožje je ohranilo število okrajev: 
Grosuplje, Jesenice, Kamnik, Kranj, Škofja Loka, Rakek, Ljubljana-okolica (sedež v 
Ljubljani). Z Zakonom o spremembah Zakona o upravni razdelitvi Ljudske republike 
Slovenije, sprejetim septembra 1946, so bila okrožja v začetku leta 1947 odpravljena 
(Grafenauer, 2000, str. 276–277). 
Ustavodajna skupščina Ljudske republike Slovenije je leta 1947 sprejela svojo ustavo. 
Posebno poglavje ustave z naslovom »Organi državne oblasti upravno-teritorialnih enot« 
je kot upravno-teritorialne enote določalo kraje, okraje mestne četrti in mesta. V teh 
enotah so kot organi državne oblasti delovali ljudski odbori (Grafenauer, 2000, str. 278). 
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Tretji zakon, ki se je nanašal na upravno-teritorialno razdelitev slovenskega ozemlja, se je 
prav tako imenoval Zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije, sprejet pa je bil 
februarja 1948. Po tem zakonu je bilo slovensko ozemlje razdeljeno na glavno mesto 
Ljubljana, okraje in kraje. Okrajev je bilo 29, krajev pa 1.264. V okolici Ljubljane je bilo 40 
krajev, v Grosupljem pa 28. Med letoma 1949 in 1951 je prišlo do manjših sprememb, ker 
so se pojavile nove oblasti: Goriška, Ljubljanska in Mariborska oblast. Ljubljanska oblast je 
imela sedež v Ljubljani, obsegala pa je področja okrajev: Celje okolica, Grosuplje, 
Črnomelj, Kočevje, Kranj, Kamnik, Krško, Ljubljana okolica, Mozirje, Novo mesto, Trebnje, 
Trbovlje, območje mesta Celje, Jesenice (Grafenauer, 2000, str. 281–282). 
Četrti zakon, ki se je nanašal na upravno-teritorialno razdelitev slovenskega ozemlja, je bil 
Zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine, ki je bil sprejet 
aprila 1952. S tem zakonom se je slovensko ozemlje delilo na mesta, okraje in občine. 
Podana so bila tri mesta: Ljubljana, Maribor in Celje. Okrajev na slovenskem ozemlju je 
bilo 19, občin pa 386 (Grafenauer, 2000, str. 285). 
Po podatkih Statističnega letopisa Ljudske Republike Slovenije iz leta 1952 je znano 
število prebivalcev v posameznih občinah. Okraj Ljubljana okolica je obsegal 40 občin ter 
štel približno 120.000 prebivalcev. Iz teh podatkov se vidi, da se tu tudi prvič omenja 
občino Škofljico, čeprav ne v povsem enaki teritorialni obliki, kot jo ima danes. Spadala je 
v okraj Ljubljana okolica. Na območju občine Škofljica je bilo kar 1.470 prebivalcev 
(Statistični letopis LRS v: Grafenauer, 2000, str. 287). 
3.5 UVELJAVITEV KOMUNALNEGA SISTEMA 
Komunalni sistem je sistem, kjer se spremeni položaj občine, saj se ta spremeni v 
komuno. Zakon, ki je bil sprejet 28. 6. 1955, se je imenoval Zakon o območjih okrajev in 
občin v Ljudski republiki Sloveniji. Ta zakon je spremenil položaj občine v komuno. 
Komuna je predstavljala politično, družbeno in ekonomsko enoto, znotraj katere so bili 
povezani občani in proizvajalci. Ena izmed posledic uvedbe komun je bil tudi konec 
razlikovanja med navadnimi in mestnimi občinami. Na podlagi tega zakona se je leta 1955 
zmanjšalo število občin s 386 na 130, ko je bilo na slovenskem ozemlju 11 okrajev (130 
občin), med njimi tudi okraj Ljubljana, sestavljen iz 23 občin: Borovnica, Cerknica, 
Dobrova pri Ljubljani, Grosuplje, Ivančna gorica, Kamnik, Litija, Ljubljana- Bežigrad, 
Ljubljana-Center, Ljubljana-Črnuče, Ljubljana-Moste, Ljubljana-Polje, Ljubljana-Rudnik, 
Ljubljana-Šentvid, Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Vič, Logatec, Loška dolina, Medvode, 
Mengeš, Moravče, Vrhnika (Grafenauer, 2000, str. 300–304). 
Med letoma 1955 do 1963 se opazi velik vpliv komunalnega sistema. Po besedah 
Brezovška in drugih (2012, str. 109) so razvoj komunalnega sistema zaznamovali 
naslednji procesi: »neprestano večanje zakonske pristojnosti občine zaradi stalne 
decentralizacije; stalno zmanjševanje števila občin in okrajev, hkrati pa povečevanje 
njihovega območja in krepitev finančne samostojnosti in finančne moči občin.« 
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Do leta 1960 se je število občin zmanjšalo na 83, število okrajev pa na 8. Leta 1960 je bil 
okraj Ljubljana sestavljen iz 25 občin: Cerknica, Dobrova pri Ljubljani, Domžale, 
Grosuplje, Hrastnik, Ivančna gorica, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana (Bežigrad, Center, 
Vič, Šiška, Moste, Črnuče, Polje, Rudnik, Šentvid), Logatec, Loška dolina, Medvode, 
Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi. Leta 1964 se je ponovno zmanjšalo število 
občin na 62 ter število okrajev na 4. Po podatkih Statističnega letopisa Ljudske Republike 
Slovenije je v letu 1963 bilo v okraju Ljubljana približno 626.000 prebivalcev ter 26 občin: 
Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, 
Ljubljana (Bežigrad, Center, Šiška, Moste-Polje, Vič-Rudnik), Logatec, Metlika, Novo 
mesto, Radovljica, Ribnica, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Vrhnika, Zagorje ob Savi 
(Grafenauer, 2000, str. 310–314). 
Po spremembah ustave leta 1963 je bilo pomembno na področju komunalnega sistema 
to, da je »občina dobila ustavni status temeljne oblike družbenopolitičnega 
samoupravljanja v političnem sistemu države in status temeljne družbenopolitične 
skupnosti« (Grafenauer, 2000, str. 317). 
Velika večina naselij, ki so danes del občine Škofljica, je bila leta 1963 pod upravljanjem 
občine Ljubljana-Vič-Rudnik. Ta občina je nastala istega leta kot posledica združitve dveh 
dotedanjih občin: občin Ljubljana-Vič in Ljubljana-Rudnik. Občina Ljubljana-Vič-Rudnik je 
mejila na naslednje občine: Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste-Polje, 
Grosuplje, Ribnica, Cerknica, Vrhnika in Škofja Loka (Savnik, Planina & Šifrer, str. 393). 
Število prebivalcev na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik v letih 1869–1966 po podatkih 
Krajevnega leksikona Slovenije je predstavljeno v tabeli 8. 
Tabela 8: Število prebivalcev v naseljih v občini Ljubljana-Vič-Rudnik v letih 1869–
1966 
Leto 1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1966 
Škofljica 1505 1665 1711 1792 1695 1721 1538 1617 2051 1970 
Dole pri 
Škofljici 
43 39 35 34 31 24 34 37 35 31 
Drenik 38 35 38 50 57 47 35 37 38 33 
Gorenje 
Blato 
72 75 92 103 97 84 78 81 76 69 




61 81 82 73 60 75 39 42 43 44 
Gumnišče 85 77 84 83 66 80 53 69 92 69 
Klada 63 68 60 56 59 45 34 36 29 32 
Lanišče 150 193 207 217 231 278 218 187 145 148 
Pijava 
gorica 
176 189 224 217 187 194 155 159 172 172 
Pleše 61 60 56 55 58 59 51 57 67 65 
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Leto 1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1966 
Reber pri 
Škofljici 
47 44 39 29 29 37 24 34 54 45 
Smrjene 103 109 124 122 119 91 103 104 92 93 
Škofljica 127 166 161 199 210 241 93 367 757 731 
Vrh nad 
Želimljami 
58 101 76 70 64 57 64 59 57 57 
Zalog pri 
Škofljici 
100 103 113 94 90 83 64 67 65 70 
Želimlje 286 280 272 344 304 274 233 226 253 242 
Vir: Savnik, Planina & Šifrer (1968, str. 398). 
V tabeli 9 so predstavljena naselja, ki med tem časom niso spadala pod občino Ljubljana-
Vič-Rudnik, temveč pod občino Ljubljana, kljub temu da se naslednja naselja nahajajo v 
današnji občini Škofljica. 
Tabela 9: Število prebivalcev v naseljih, ki v analiziranem obdobju niso bila del 
današnje občine Škofljica, v letih 1869–1966 
Leto 1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1966 
Orle 216 193 189 233 195 200 141 139 145 169 
Srednja 
vas 
66 80 82 98 97 113 62 67 63 65 
Sela pri 
Rudniku 
96 103 92 83 86 106 68 70 89 84 
Lavrica 41 40 38 45 68 198 541 594 637 609 
Babna 
gorica 
58 54 59 61 75 102 68 65 56 64 
Vir: Savnik, Planina & Šifrer (1968, str. 397). 
Po besedah Grafenauerja (2000, str. 321) je »v bila ustavi iz leta 1963 posebej 
organizirana tudi krajevna skupnost, za katero je bilo določeno, da v njej organizirajo 
občani komunalne, stanovanjske, gospodarske, socialne, zdravstvene, kulturne, 
prosvetne, vzgojne in druge dejavnosti neposrednega zadovoljevanja svojih potreb družin 
in gospodinjstev kakor tudi za razvoj naselja«. 
Leta 1965 sta bila sprejeta Ustavni zakon o odpravi okrajev v Socialistični Republiki (v 
nadaljevanju SR) Sloveniji ter Zakon za izvedbo odprave okrajev v SR Sloveniji. Na podlagi 
teh dveh zakonov so bile skupnosti v SR Sloveniji oblikovane v občine in republiko. Večjih 
sprememb na področju lokalne samouprave v primerjavi s prejšnjimi obdobji v zgodovini 
uprave do leta 1994 ni bilo. Med letoma 1966 in 1980 je bilo v Sloveniji 60 občin 
(Grafenauer, 2000, str. 323). 
Leta 1974 je bilo na območju Slovenije 1.050 krajevnih skupnosti, leta 1991 pa kar že 
1.173. Po podatkih Poročevalca Skupščine RS je bilo v Ljubljani 129 krajevnih skupnosti. 
Med njimi so bile tudi krajevne skupnosti: Škofljica, Želimlje, Pijava gorica, Lavrica, Ig itd. 
(Grafenauer, 2000, str. 340–342). 
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Leta 1980 je bil sprejet Zakon o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo 
območja občine ter o območjih občin. Tistega leta je bilo v Sloveniji 65 občin, leta 1994 
pa 62 (Grafenauer, 2000, str. 346). 
3.6 LOKALNA SAMOUPRAVA OB OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE 
Ob osamosvojitvi Slovenije se je začelo preoblikovanje komun v občine. 
3.6.1 USTAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Lokalno samoupravo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) določa že 9. člen URS. 
Področje lokalne samouprave je podrobneje predstavljeno v V. poglavju URS (1991): 
 138. člen jasno določa, v kakšnih oblikah lokalno samoupravo uresničujejo prebivalci 
Slovenije ter da se to uresničuje v lokalnih skupnostih, kot so občine in druge lokalne 
skupnosti; 
 139. člen jasno definira, da je »občina samoupravna lokalna skupnost. Območje 
občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi 
prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s 
katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zakon tudi določi 
območje občine«; 
 140. člen definira delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti. Razložene so 
pristojnosti občine, kamor spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja sama 
samostojno ter zadevajo samo prebivalce občine. Drugi odstavek tega člena pa pravi, 
da lahko država z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz 
državne pristojnosti, če se za to zagotovi tudi potrebna sredstva. Tretji odstavek člena 
pa pravi, da se nad posameznimi nalogami, ki jih je država prenesla na občine, 
opravlja nadzor s strani državnih organov;  
 141. člen določa definicijo mestne občine. Navaja, da lahko mesto dobi status mestne 
občine po določnih pogojih in določenem postopku. Pav tako je določeno opravljanje 
nalog iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest; 
 142. člen določa dohodke občine. Jasno pravi, da se občina financira iz lastnih virov. 
Ta člen zagotavlja tudi dodatna sredstva občinam, ki na podlagi slabše gospodarske 
razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog; 
 143. člen pa razloži pomen in pojem pokrajine, samoupravne lokalne skupnosti. 
Namen pokrajine je opravljanje lokalnih zadev širšega pomena in določenih zadev 
regionalnega pomena. Ustanovi se jih z zakonom in na podlagi tega se še določi 
njihovo območje, ime in sedež. Drugi odstavek določa, da mora državni zbor sprejeti 
zakon z dvotretjinsko večino glasov vseh navzočih poslancev ter da mora biti 
zagotovljeno sodelovanje občin pri postopku sprejema zakona. Treti odstavek tega 
člena pa govori o prenosu posameznih nalog iz pristojnosti države ter da jim morajo 
biti za to zagotovljena potrebna sredstva; 
 144. člen določa, da nadzor nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti 
opravljajo državni organi; 
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 145. člen je zadnji člen v V. poglavju URS ter govori o drugi samoupravi oz. 
opredeljuje samoupravo na področju družbenih dejavnosti. Na podlagi tega člena se 
lahko državljani za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Drugi 
odstavek tega člena pa pravi, da se lahko državljanom z zakonom prepusti 
samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. 
3.6.2 EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE 
Evropsko listino lokalne samouprave je sprejel Svet Evrope 15. 10. 1985 v Strasbourgu, 
veljati pa je začela 1. 9. 1988. Slovenija je MELLS ali Zakon o ratifikaciji Evropske listine 
lokalne samouprave sprejela na seji državnega zbora 1. 10. 1996. 
MELLS je sestavljena iz preambule in 18 členov, ti členi pa so razdeljeni na tri dele. 
V preambuli so podani temeljni vidiki zakona, s katerimi se strinjajo vse podpisnice te 
listine oz. države članice Sveta Evrope. V preambuli je poudarjeno, da so eden od glavnih 
temeljev vsake demokratične ureditve lokalne oblasti ter da je pravica državljanov 
sodelovati pri opravljanju javnih zadev eno od načel demokracije, te pravice pa so skupne 
vsem državam članicam Sveta Evrope. Na lokalni ravni pa te pravice lahko državljani tudi 
izpolnjujejo, saj sam obstoj lokalnih oblasti z dejanskimi nalogami zagotovi upravo, ki je 
blizu in učinkovita državljanom. Tak način delovanja lokalne samouprave v različnih 
državah prispeva h gradnji Evrope, ki temelji na načelih demokracije in decentralizacije 
oblasti (Evropska listina lokalne samouprave, 1985): 
 2. člen določa, da se načelo lokalne samouprave priznava v ustavi ter v domači 
zakonodaji; 
 3. člen definira pojem lokalne samouprave v dveh točkah. Prva točka določa pravico in 
sposobnost lokalnih oblasti, da opravljajo javne zadeve v okviru svojih nalog ter v 
korist lokalnega prebivalstva. Druga točka določa, da se pravico prve točke uresničuje 
s strani sveta ali skupščine, ti pa so izvoljeni s svobodnim in tajnim glasovanjem na 
podlagi neposredne, enakopravne in splošne volilne pravice; 
 4. člen listine govori o področjih dejavnosti lokalne samouprave. Sestavljen je iz šestih 
odstavkov. Na splošno govori o tem, da morajo lokalne oblasti v okviru zakona 
uresničevati pooblastila in naloge znotraj zakonskih omejitev. Lokalne oblasti delujejo 
svobodno glede vsake stvari, ki ni izključena iz kakšne pristojnosti druge oblasti ali 
njihove oblasti; 
 5. člen listine določa, da se meje lokalne oblasti ne spreminjajo brez vnaprejšnjega 
posvetovanja z lokalnimi skupnostmi; 
 6. člen listine določa vire za delo lokalnih oblasti in ustrezne upravne strukture; 
 7. člen navaja pogoje za izvajanje nalog na lokalni ravni. Pogoji delovanja izvoljenih 
predstavnikov morajo zagotavljati svobodno opravljanje funkcij. Drugi odstavek navaja 
ustrezno denarno povračilo stroškov, tretji odstavek pa govori o tem, da so funkcije in 
dejavnosti določene z zakonom ali s temeljnimi pravnimi načeli; 
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 8. člen listine določa okvire upravnega nadzora nad dejavnostmi lokalnih oblasti. 
Pravica višjih oblasti je izvajanje upravnega nadzora nad izvajanjem nalog, prenesenih 
na lokalne oblasti; 
 9. člen je sestavljen iz devetih odstavkov in na splošno govori o finančnih virih lokalnih 
oblasti. 1., 2. in 3. odstavek člena navajajo, da so lokalne oblasti upravičene do lastnih 
finančnih virov ter da morajo ti viri biti v sorazmerju z nalogami, ki so določene z 
ustavo in zakonom. Del finančnih virov lokalnih oblasti naj izvira iz krajevnih 
prispevkov in davkov; 
 10. člen navaja pravico, na podlagi katere se lokalne oblasti lahko združujejo, ter da 
imajo lokalne oblasti pravico do sodelovanja z ostalimi lokalnimi oblastmi predvsem 
zaradi povečanja skupnih koristi; 
 11. člen pa določa pravico lokalnih oblasti do sodnega varstva oz. pravno varstvo 
lokalne samouprave. 
Drugi del listine, od 12. do 14. člena, pa določa druge določbe: 12. člen določa obveznosti 
pogodbenic; 13. člen navaja, na katere oblasti se listina nanaša; 14. člen navaja, da mora 
vsaka  pogodbenica upoštevati določbo o obveščanju. 
Tretji del listine, od 15. do 18. člena, pa določa: 15. člen navaja pogoje za podpis, 
ratifikacijo in začetek veljavnosti listine posameznih držav članic Sveta Evrope; 16. člen 
navaja območno klavzulo, torej območje uporabe klavzule; 17. člen razlaga o možnosti 
odpovedi listine oz. nekaterih njenih delov; 18. člen pa govori o notifikaciji listine 
(Evropska listina lokalne samouprave, 1985). 
3.6.3 ZAKONSKA UREDITEV POJMA LOKALNA SAMOUPRAVA 
V nadaljevanju je predstavljena zakonska ureditev pojma lokalna samouprava: 
 Zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS) je bil sprejet 21. 12. 1993. Zakon 
vsebuje 102 člena ter ima 12 poglavij. Poglavja ZLS so: splošne določbe, območje 
in deli občine, naloge občine, organi občine, občinska uprava, premoženje in 
financiranje občine, občinske javne službe, splošni in posamezni akti občine, 
medobčinsko sodelovanje, nadzor državnih organov, varstvo lokalne samouprave 
in pravic posameznikov ter organizacij, prehodne in končne določbe (ZLS, 1994). 
 Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (v nadaljevanju ZUODNO) 
pa je bil sprejet 3. 10. 1994 in vsebuje le 8 členov. 
Prvi člen zakona pravi, da so se s tem zakonom ustanovile občine po poprej opravljenem 
referendumu. Na podlagi tega zakona so se določila območja občin, imena občin in sedeži 
ter število članov občinskih svetov za prve volitev občin. Na podlagi zakona se določa tudi 
občine s statusom mestne občine. 
Drugi člen zakona našteva novoustanovljene občine RS ter njihova območja naselij. V 
drugem členu je bilo predstavljenih 136 občin ter imena njihovih naselij.  
Tretji člen zakona našteva 11 mestnih občin: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, 
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje.  
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Četrti člen zakona navaja, da morajo krajevne skupnosti in ožji deli občin na novem 
območju prenehati s svoji delovanjem. Člen ureja tudi sprejetje statuta občine, ki mora 
biti v skladu z zakonom.  
Peti člen omenja narodnostno mešana območja, šesti člen pa sprejetje odloka o določitvi 
volilnih enot s strani občinskih svetov ter to, da se volitve v primeru, da se odloka ne 
sprejme, izvedejo občini kot v eni volilni enoti (ZUODNO, 2006). 
 Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV) je bil sprejet 31. 12. 1993. Zakon 
vsebuje 122 členov in štiri poglavja. Poglavja zakona so: splošne določbe, volitve v 
občinske svete, volitve županov, volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, 
prehodne in končne določbe. 
1. člen zakona določa, da se v zakonu ureja volitve v občinske svete, volitve županov in 
volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. 2. člen zakona določa, da se prej 
omenjene posameznike voli na svobodnih, neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. 
Voli se jih na podlagi splošne in enake volilne pravice. 3. člen določa, da občine krijejo 
stroške za izvedbo lokalnih volitev. 4. člen določa, da se v primeru vprašanj, ki niso jasno 
opredeljena s tem zakonom, uporabi določbe Zakona o volitvah v državni zbor. 
Drugo poglavje zakona, volitve v občinske svete, je sestavljeno iz več točk, ki se nanašajo 
na volitve v občinske svete: volilna pravica, volilni sistem (skupne določbe, večinske 
volitve, proporcionalne volitve), volilne enote, splošne volitve, nadomestne volitve, volilni 
organi, predstavniki in zaupniki kandidatov in list kandidatov, kandidiranje (kandidiranje 
za večinske volitve, kandidiranje za proporcionalne volitve, skupne določbe o 
kandidiranju), potrjevanje kandidatur oz. list kandidatov, glasovanje na voliščih, 
ugotavljanje volilnih izidov, naknadne in ponovne volitve, varstvo volilne pravice. 
Tretje poglavje, volitve županov, je sestavljeno iz šestih členov: 
 103. člen določa, da ima pravico za izvolitev župana vsak volivec, ki ima volilno 
pravico pri volitvah v občinski svet;  
 104. člen določa, da se redne volitve županov opravijo istočasno z rednimi volitvami v 
občinske svete, te volitve pa razpiše predsednik Državnega zbora RS; 
 105. člen določa, da se nadomestne volitve župana opravijo v primeru, če županu 
preneha mandat pred potekom mandatne dobe. Te volitve razpiše občinska volilna 
komisija;  
 106. člen zakona pravi: »Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno 
določbe tega zakona o kandidiranju za večinske volitve v občinski svet. Kadar določa 
kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2 % od 
števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za 
župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500«; 
 107. člen določa, da postane župan tisti kandidat, ki prejme večino veljavnih glasov. 
Drugi odstavek člena pravi: »Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi 
krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov dobilo 
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enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo 
najvišje število glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. Na 
glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v 
prvem krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni red določi z 
žrebom« (ZLV, 107. člen). Tretji odstavek člena pravi, da se drugi krog volitev opravi 
najkasneje 21 dni po prvem krogu volitev ter da ga razpiše Republiška volilna 
komisija; 
 108. člen določa, da se v primeru vprašanj, ki niso jasno opredeljena v tem delu, 
uporabi določbe Zakona o volitvah v občinske svete.  
Zadnje oz. četrto poglavje je sestavljeno iz šestih členov, ki podrobno opredeljujejo volitve 
v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti (ZLV, 1993).   
3.6.4 REFERENDUM ZA USTANOVITEV OBČIN 
Na področju lokalne samouprave je bil leta 1994 sprejet Zakon o referendumu za 
ustanovitev občin. Na podlagi zakona se je začel postopek za ustanavljanje novih občin. 
Za zakon so bili pripravljeni različni predlogi oz. modeli teritorialnega oblikovanja občin. 
29. 5. 1994 je bilo izvedenih 339 referendumov, a le na 111 referendumih so se strinjali s 
predlaganimi majhnimi občinami. Na podlagi izidov glasovanja se je Državni zbor RS 
odločil za zmerno upoštevanje referendumov. Na podlagi nekaterih sprememb glede 
števila občin je državni zbor 3. 10. 1994 sprejel Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij. Na podlagi tega zakona je bilo ustanovljenih 147 občin (Grafenauer, 
2000, str. 356–357, 367–370). Med njimi je bila tudi občina Škofljica. 
26. 4. 1994 je Državni zbor RS sprejel Odlok o določitvi referendumskih območij za 
ustanovitev občin. 29. 5. 1994 pa je bil izveden referendum za nastanek novih občin.  
Referendumsko območje za ustanovitev občine Škofljica je obsegalo naslednja območja 
naselij: Dole pri Škofljici, Glinek, Gorenje Blato, Gumnišče, Lanišče, Pleše, Reber pri 
Škofljici, Škofljica, Zalog pri Škofljici, Klada, Selnik, Želimlje, Drenik, Gradišče nad Pijavo 
gorico, Pijava gorica, Smrjene, Vrh nad Želimljami. V občini Ljubljana-Vič-Rudnik je bilo 11 
referendumskih območij: 111 – Brezovica, 112 – Polhov Gradec, 113 – Dobrova, 114 – 
Horjul, 115 – Ig, 116 – Preserje, 117 – Rakitna, 118 – Velike Lašče, 119 – Škofljica, 120 – 
Šentjakob nad Horjulom, 123 –  Ljubljana-Vič (Enajst referendumskih območij, 1994, str. 
2). 
Na referendumu 29. 5. 1994 se je vprašanje glasovnice glasilo: »Ali ste za to, da se na 
našem referendumskem območju ustanovi občina?« Rezultati glasovanja na 
referendumskih območjih za ustanovitev občin z dne 29. 5. 1994 so bili podani s 
poročilom. Po podatkih poročila je bilo znano: število volivcev po volilnem imeniku, koliko 
jih je glasovalo po imeniku, skupno število glasov, število oddanih glasov, koliko volivcev 
je bilo za in koliko proti ter koliko je bilo neveljavnih glasov. Škofljica je bila na 
referendumskem območju 119, imela je 2.879 volivcev po volilnem imeniku, po imeniku je 
glasovalo 1.662 volivcev, skupno število oddanih glasov je bilo 1.662, za odgovor »za« je 
glasovalo 634 volivcev (38,1 %) ter za odgovor »proti« 980 (59 %) volivcev, število 
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neveljavnih glasov pa je znašalo 48 (2,9 %) (Referendum za ustanovitev občine: udeležba 
in rezultati glasovanja po referendumskih območjih, 2015). 
Rezultati referendumskega območja Škofljica po voliščih so predstavljeni v tabeli 10. 
Tabela 10: Rezultati glasovanja na referendumskem območju Škofljica po voliščih 
  Rezultati v % 
Volišče Skupno je glasovalo (%) Za Proti Neveljavni 
1 KS ŠKOFLJICA 50,2 37,9 59,5 2,6 
2 GG ŠKOFLJICA 55,5 30,9 66,3 2,8 
3 MINERAL ŠKOFLJICA 59,8 45,3 54,7 / 
4 OŠ ŽELIMLJE 61,7 54,7 41 4,3 
5 DOM PIJAVA GORICA 58,1 36,7 59,1 4,2 
6 SMRJENE 12 78,6 44 55,2 0,8 
7 GD VRH NAD 
ŽELIMLJAMI 
80,1 39,3 57,2 3,4 
  Vir: Udeležba in rezultati glasovanja na referendumu 29. 5. 1994 (1994, str. 3) 
Iz poročila oz. rezultatov glasovanja na referendumu je videti, da se je na 
referendumskem območju Škofljica 51 % glasov volivcev odločilo, da se na tem območju 
ne ustanovi občine. Le 38,1 % volivcev se je odločilo za ustanovitev občine Škofljica. 
Skoraj vsa volišča na referendumskem območju Škofljica, razen volišča Želimlje, so bila 
proti ustanovitvi občine, a je bila občina Škofljica kljub temu ustanovljena. 
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4 OBČINA ŠKOFLJICA 
4.1 PREDSTAVITEV OBČINE 
Občina Škofljica se nahaja v osrednjem delu Slovenije in meji na naslednje občine: na 
zahodnem delu se nahaja občina Ig, na južnem delu občina Velike Lašče, na vzhodnem 
delu občina Grosuplje in na severnem delu mestna občina ter glavno mesto Slovenije –
Ljubljana.  
Po zadnjih podatkih šteje 10.151 prebivalcev ter obsega 43,3 km2. Po zadnjih podatkih 
Statističnega urada RS spada občina Škofljica na 54. mesto po številu prebivalcev vseh 
občin v Sloveniji. Glede na ta podatek občina spada med ene izmed najbolj poseljenih 
občin glede na število prebivalcev. Glede na podatek o površini občine pa spada med 
manjše občine oz. na 71. mesto najmanjših občin (Skupnost občin Slovenije, 2015). 
Občina Škofljica šteje 18 naselij: Škofljica, Lavrica, Pijava Gorica, Želimlje, Dole pri 
Škofljici, Drenik, Glinek, Gorenje Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Gumnišče, Klada, 
Lanišče, Orle, Pleše, Reber pri Škofljici, Smrjene, Vrh nad Želimljami in Zalog pri Škofljici. 
Sedež občine Škofljica je na Škofljici (Statut občine Škofljica, 1. člen). 
Krajevne, vaške in četrtne skupnosti so ožji deli občine, katerih naloge, organizacija, 
pravni status in delovanje so določeni s statutom in odlokom občine Škofljica. Na območju 
občine Škofljica so tri krajevne skupnosti, štiri četrtne skupnosti ter 12 vaških skupnosti. 
Krajevne skupnosti občine so: Lavrica, Pijava Gorica in Želimlje. Četrtne skupnosti občine 
so: Pevčeva dolina in Hribi, Ravenska dolina, Žaga, Novo Lanišče. Vaške skupnosti občine 
so: Orle, Lanišče, Zalog-Klanec, Glinek, Pleše, Dole in Reber, Gumnišče, Gorenje Blato, 
Gradišče nad Pijavo Gorico, Smrjene, Vrh nad Želimljami in Klada (Statut občine Škofljica, 
2. člen). 
Grb občine Škofljica je ponazorjen na ščitu sanitske oblike na zlatem in zelenem ozadju. 
Na sredini je nameščena postava močvirske ptice velikega škurha. Zastava občine je 
dvodelna v razmerju stranic 1:2,5, na levi strani zastave je grb občine, na desni strani pa 
kombinacija zelene in zlate barve (Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku, 2. in 
3. člen). 
4.2 STRUKTURA OBČINE ŠKOFLJICA DANES 
Občina Škofljica je 18. 4. 1996 sprejela Statut občine Škofljica. Ta statut je v letih 1998, 
2000, 2002 in 2010 prejel neke dopolnitve. 10. člen statuta določa, da so organi občine 
župan, nadzorni odbor in občinski svet (Statut občine Škofljica, 10. člen). 
4.2.1 ŽUPAN OBČINE 
Eden izmed organov občine je župan, katerega mandatna doba traja 4 leta. Po statutu 
občine ima župan reprezentativno funkcijo, saj predstavlja občino kot tudi občinski svet. 
Kljub temu da župan predstavlja, vodi in sklicuje seje občinskega sveta, nima pravice do 
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glasovanja na teh sejah. Prav tako je po statutu imenovan najmanj en podžupan izmed 
članov občinskega sveta s strani župana, ki ima tudi pravico do razrešitve te funkcije. 
Župan je voljen na neposrednih in tajnih volitvah. Volijo ga državljani, ki imajo v občini 
stalno prebivališče (Statut občine Škofljica, členi 29–34). 
Tretji odstavek 29. člena Statuta občine Škofljica določa, da »novoizvoljeni župan nastopi 
mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi 
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih 
kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni 
bilo«. Funkcija župana je lahko poklicna ali nepoklicna, odločitev o tem sprejme župan 
sam, a mora svojo odločitev obvezno sporočiti občinskemu svetu na prvi naslednji seji 
(Statut Občine Škofljica, 29. člen). 
Naloge in pristojnosti župana so (Statut občine Škofljica, 30. člen): 
 občinskemu svetu v sprejem predlaga proračun občine in zaključni račun proračuna, 
odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta;  
 izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog 
izvrševanja občinskega proračuna; 
 skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta;  
 odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja;  
 skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine;  
 predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega 
področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, 
odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski 
upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge; 
 imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske 
uprave in organov skupne občinske uprave;  
 usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave;  
 opravlja druge zadeve, ki jih določata ta zakon in ta statut; 
 predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi 
direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. 
32. člen Statuta občine Škofljica določa tudi nekatere naloge, ki jih opravlja župan na 
področju zaščite in reševanja. 
Prvi župan občine Škofljica je začel svoj mandat leta 1995 ter končal z drugim mandatom 
leta 2006. Leta 2006 je kot drugi župan začel Boštjan Rigler. Njegov mandat je trajal od 
leta 2006 do 2010. Od leta 2010 do danes pa je župan občine Ivan Jordan (Wikipedia, 
2015). 
4.2.2 OBČINSKI SVET 
Občinski svet občine šteje 15 svetnikov, njihova mandatna doba pa traja 4 leta. 
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15. člen statuta določa, da je občinski svet voljen na podlagi splošne in enake volilne 
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Prav tako občinski svet z odlokom določi 
oblikovanje volilnih enot za volitve občinskega sveta. 
Naloge in pristojnosti občinskega sveta so (Statut Občine Škofljica, 16. člen):  
 sprejema prostorske načrte in druge načrte razvoja občine;  
 sprejema občinski proračun in zaključni račun;  
 ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje 
na predlog župana;  
 v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske 
uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in 
javnih podjetjih; 
 daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino 
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča 
drug občinski organ;  
 imenuje občinsko volilno komisijo;  
 nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev 
občinskega sveta;  
 potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje 
mandata občinskega funkcionarja;  
 imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno 
razrešitev člana nadzornega odbora; 
 imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta;  
 na predlog župana odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana;  
 odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja;  
 odloča o najemu posojila in dajanju poroštva;  
 razpisuje referendum; 
 s svojim aktom v skladu z zakonom določa višino plače ali dela plače občinskih 
funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in 
delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet;  
 določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb; 
 ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v 
skladu z zakonom;  
 imenuje in razrešuje člane komisije po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih 
funkcij s pridobitno dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona;  
 določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za 
obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari;  
 sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni 
del je tudi letni načrt varstva pred požari;  
 določi organizacijo občinskega sveta in način njegovega delovanja v vojni;  
 sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred 
požari, ki se opravlja kot javna služba;  
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 daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v 
sosvet načelnika upravne enote; 
 odloča o drugih zadevah, ki jih določata ta zakon in statut. 
16. člen statuta občine opisuje glavne naloge, ki jih opravlja občinski svet. Glavne naloge, 
ki jih občinski svet opravlja, so predvsem sprejemanje statuta občine, poslovnika 
občinskega sveta, sprejemanje mnenj o vsebini zakonov ter drugih predpisov, 
sprejemanje odlokov ter drugih splošnih aktov. Po 17. členu statuta člani občinskega 
sveta svojo funkcijo opravljajo le nepoklicno. Drugi odstavek tega člena določa, da 
funkcije članov občinskega sveta, župana in člana nadzornega odbora ali katerekoli druge 
podobne funkcije, ki so določene z zakonom, med seboj niso združljive. Prvi odstavek 18. 
člena statuta pravi, da seje občinskega sveta vodi župan, v primeru njegove odsotnosti, 
po pooblastilu župana, lahko seje vodi podžupan ali drugi član občinskega sveta. Po 19. 
členu statuta je občinska uprava tista, ki opravlja administrativno in strokovno delo za 
potrebe zahteve občinskega sveta. 20. člen statuta občine določa, da občinski svet 
opravlja svoje delo na rednih, izrednih in dopisih sejah, katerih dnevni red predlaga 
župan. Občinski svet se na začetku seje odloča o sprejemu dnevnega reda. Odločitve 
občinskega sveta opredeljuje 21. člen statuta, ki pravi, da so odločitve sprejete z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta. Te odločitve so sprejete z javnim 
glasovanjem, tajno glasovanje je redko, a mogoče v primerih, če je tako določeno  z 
zakonom ali če tako odloči občinski svet. Delo občinskega sveta je podano v poslovniku, ki 
je sprejeto s strani občinskega sveta z dvotretjinsko večino vseh navzočih članov. Četrti 
odstavek tega člena določa, da so odločitve občinskega sveta izvršene s strani župana in 
občinskega sveta. Peti odstavek tega člena pa določa tudi, da morata direktor občinske 
uprave in župan poročati občinskemu svetu o izvrševanju odločitev občinskega sveta 
(Statut občine Škofljica, členi 14–21). Občinski svet oz. 15 članov občinskega sveta občine 
Škofljica v mandatnem obdobju 2014– 2018 predstavlja tabela 11 (Občinski svet, 2015). 
Tabela 11: Občinski svet občine Škofljica 
Neodvisna lista Moja občina Alojzij Vesel 
 Helena Grm Šerjak 
 mag. Maja Novak 
 Roman Brunšek 
 Sonja Martinc 
Neodvisna lista Naša Lavrica Bojan Božič 
 mag. Nataša Spreitzer 
SDS Boris Zupančič 
 Simona Kostrevc 
Stranka Mira Cerarja Janez Rugelj 
 Rebeka Lesjak 
Lista za vrtce, šolo in enakopravnost občanov mag. Domen Petelin 
DESUS Peter Pal 
Nova Slovenija Robert Ilc 
Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka Slavka Kregar 
Vir: Občinski svet (2015). 
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4.2.3 NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor je organ občine, ki nadzoruje javno porabo v občini. Občina ima pet 
članov nadzornega odbora, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov. Pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati člani nadzornega odbora, so: najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe 
ter izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kot že omenjeno v 
prejšnjem poglavju, se funkcije članov nadzornega odbora ne morejo pojaviti v funkcijah 
župana, podžupana, člana občinskega sveta. Na »vrhu« nadzornega odbora je 
predsednik, ki je izvoljen med člani nadzornega odbora. Njegova naloga je 
reprezentativna ter sklicuje in vodi seje nadzornega odbora. Po 41. členu statuta nadzorni 
odbor sprejme letni program nadzora, ki vsebuje letni nadzor zaključnega računa 
proračuna, občinskih skladov, javnih podjetij, javnih zavodov, predlog proračuna teh 
zavodov ter polletni nadzor nad upravljanjem občinskih nepremičnin ter premičnega 
premoženja. Javnost je o ugotovitvah nadzornega odbora obveščena, ko je poročilo 
dokončno. Prvi odstavek 45. člena statuta pravi, da je občinska uprava tista, ki skrbi za 
administrativno in strokovno pomoč nadzornega odbora. 46. člen statuta pa pravi, da je 
podrobnejša organizacija nadzornega dela urejena s poslovnikom (Statut Občine Škofljica, 
členi 38–46). 
Pristojnosti nadzornega odbora določa 38. člen Statut občine Škofljica: 
 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,  
 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,  
 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
4.2.4 OBČINSKA UPRAVA 
Občinski svet občine Škofljica je 28. 9. 1999 sprejel Odlok o organizaciji in delovnem 
področju Občinske uprave občine Škofljica. Odlok je razdeljen na štiri poglavja in 30 
členov. Poglavja odloka so: splošne določbe, organizacija in delovno področje občinske 
uprave, način dela, pooblastila in odgovornosti delavcev ter prehodne in končne določbe. 
Prvo poglavje, splošne določbe, je sestavljeno iz štirih členov (Odlok o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave občine Škofljica, členi 1–30).: 
 1. člen določa, da se s tem odlokom ustanovi občinska uprava, določi organizacija in 
delovno področje; 
 2. člen določa, da občinska uprava opravlja strokovne, upravne in ostale naloge na 
delovnih področjih; 
 3. člen določa, da občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, 
nosilci javnih pooblastil in drugimi organizacijami pri opravljanju svojih nalog; 
 4. člen določa, da občinska uprava seznanja javnost z delom občinske uprave z 
zagotavljanjem uradnih sporočil, dajanjem informacij javnega obveščanja itd.,ti 
podatki so podani s strani predstavnikov sredstev javnega obveščanja.  
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Drugo poglavje, organizacija in delovno področje občinske uprave, je sestavljeno iz 15 
členov: 
 5. člen določa ustanovitev enovitega organa – Občinske uprave občine Škofljica. Njene 
naloge so zagotavljanje strokovnega, učinkovitega in racionalnega izvrševanja nalog 
občinske uprave, učinkovito sodelovanje z ostalimi institucijami in organi, zakonito, 
pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov ter 
drugih udeležencev v postopkih; 
 6. člen pravi, da se občinski svet na predlog župana lahko odloči, da v sodelovanju z 
drugimi občinami ali občino ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave; 
 7. člen določa, da občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-
tehnične in administrativne naloge; 
 8. člen določa, da občinska uprava opravlja naloge na področju splošnih zadev;  
 9. člen določa, da občinska uprava opravlja naloge na področju normativno-pravnih 
zadev; 
 10. člen določa, da občinska uprava opravlja naloge na področju upravnih zadev; 
 11. člen določa, da občinska uprava opravlja naloge na področju financ; 
 12. člen določa, da občinska uprava opravlja naloge na področju gospodarstva; 
 13. člen določa, da občinska uprava opravlja naloge na področju družbenih dejavnosti; 
 14. člen določa, da občinska uprava opravlja naloge na področju urejanja prostora; 
 15. člen določa, da občinska uprava opravlja naloge na področju varstva okolja; 
 16. člen določa, da občinska uprava opravlja naloge na področju gospodarskih javnih 
služb; 
 17. člen določa, da občinska uprava v režijskem obratu opravlja nekatere dejavnosti 
gospodarskih javnih služb;  
 18. člen določa, da občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona na 
področju občinske inšpekcije ter občinskega redarstva. Pravica župana je tudi 
pooblastitev delavca iz občinske uprave za uresničevanje nalog na tem področju; 
 19. člen pravi, da župan z odredbo določi pooblastila in naloge na področju občinske 
inšpekcije ter občinskega redarstva delavcem občinske uprave. 
Tretje poglavje, način dela, pooblastila in odgovornosti delavcev, je sestavljeno iz osmih 
členov: 
 20. člen določa, da je župan tisti, kije predstojnik občinske uprave. njegova naloga je 
da predstavlja, zastopa občino ter nadzoruje, usmerja, daje navodila pri vodenju 
občinske uprave; 
 21. člen določa, da občinsko upravo vodi tajnik občine, ki je za svoje delo odgovoren 
županu. Lahko je pooblaščen s strani župana, da izdaja odločbe, druge akte, ki se 
nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti; 
 22. člen določa, da župan izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. 
V pravilniku so jasno določene razvrstitve, število delovnih mest v občinski upravi in 
naloge posameznih delovnih področij občinske uprave; 
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 23. člen določa, da se naloge občinske uprave opravljajo na podlagi tega, v katero 
delovno področje spada naloga. V primeru, da naloga ne spada v delovno področje 
nobenega od delavcev, je naloga opravljena s strani delavca, ki ga določi tajnik 
občine; 
 24. člen določa, da so delavci občinske uprave odgovorni tajniku občine, županu pa so 
odgovorni odškodninsko in disciplinsko. Prav tako člen omenja, da delavci morajo 
opravljati naloge, predpisane v zakonih, predpisih; 
 25. člen določa oblikovanje kolegija, ki nastopa kot posvetovalno telo župana. Kolegij 
obravnava vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan sklicuje kolegij, v 
njegovi odsotnosti pa tajnik občine; 
 26. člen določa, da župan lahko ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja 
za naloge, ki zahtevajo sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja; 
 27. člen določa, da župan lahko ustanovi delovno oz. projektno skupino ali sklene 
pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog za naloge, ki zahtevajo strokovnost in 
proučevanje, ki jima delavci občinske uprave niso kos. 
Zadnje oz. četrto poglavje, prehodne in končne določbe, ima tri člene: 
 28. člen določa, da je naloga župana, da v roku enega meseca po uveljavitvi tega 
odloka izda Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi; 
 29. člen določa prenehanje Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave občine Škofljica (URS, št. 56/96) z dnem uveljavitve tega odloka; 
 30. člen določa, da ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v URS. 
4.2.4.1 Občinska uprava danes 
Uradne osebe občinske uprave (Seznam uradnih oseb občinske uprave občine Škofljica, 
pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov, 2015) so: 
 župan občine Škofljica, Ivan Jordan, je uradna oseba, ki je pooblaščena za odločanje v 
upravnih zadevah na drugi stopnji. Direktor občinske uprave, univ. dipl. prav. Marko 
Podvršnik, je uradna oseba, ki je pooblaščena za odločanje v upravnih zadevah na 1. 
stopnji;  
 uradne osebe, ki so s strani župana pooblaščene za vodenje posameznih dejanj pred 
izdajo odločbe na drugi stopnji, so predstavljene v tabeli 12; 
Tabela 12: Seznam uradnih oseb, pooblaščenih s strani župana občine 
Višji svetovalci  
Višja svetovalka za investicije Univ. dipl. inž. les. Gabrijela 
Golob 
Višji svetovalec za komunalo Dipl. inž. grad.  Zlatko Pečar 
Višja svetovalka za splošne in premoženjskopravne 
zadeve 
Univ. dipl. prav. Vesna Orehek 
Vir: Seznam uradnih oseb občinske uprave občine Škofljica, pooblaščenih za odločanje ali vodenje 
upravnih postopkov (2015). 
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 uradne osebe, ki so pooblaščene s strani direktorja občinske uprave za vodenje 
posameznih dejanj pred izdajo odločbe na prvi stopnji, so predstavljene v tabeli 13. 
Tabela 13: Seznam uradnih oseb, pooblaščenih s strani direktorja občinske 
uprave 
Svetovalci, referenti, vodje  
Višja svetovalka za investicije Univ. dipl. inž. les. Gabrijela Golob 
Višji svetovalec za komunalo Dipl. inž. grad.  Zlatko Pečar 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti Dipl. upr. org. Zdenka Repovž 
 Dipl. ekon.  Mateja Potokar 
 Dipl. org. dela Alenka Peterlin 
Višja svetovalka za splošne in premoženjskopravne 
zadeve 
Univ. dipl. prav. Vesna Orehek 
Svetovalka za urbanizem Univ. dipl. geog. Katja Krivec 
Višja referentka za komunalne zadeve in promet Inž. grad. Karmen Vidmar 
Kramberger 
Vodja režijskega obrata Komunal. inž. Stane Bozja 
Vir: Seznam uradnih oseb občinske uprave občine Škofljica, pooblaščenih za odločanje ali vodenje 
upravnih postopkov (2015). 
4.3 POGLAVITNE SPREMEMBE OZ. TEŽAVE (V ZADNJIH 20 LETIH) 
4.3.1 DEMOGRAFIJA 
Geografska prednost občine je njena lega, saj se nahaja v osrednjem delu Slovenije, v 
njeni bližini se nahaja glavno mesto Slovenije – Ljubljana. V večjem delu je površina 
občine na ravninskem delu, saj jo pokrivata rahlo valovito in hribovito zaledje ter barje. 
Središče občine je dobro prometno povezano, saj se tu srečajo železniški promet, 
avtomobilski in tovorni promet (Občina Škofljica, 2015). 
Na podlagi razpoložljivih podatkov, pridobljenih na spletni strani Statističnega urada RS, o 
precej točnem številu prebivalstva v občini Škofljica je opaziti precejšnje povečanje od leta 
1999. Tisto, kar vodi k večjemu številu prebivalstva, je zagotovo priseljevanje ljudi iz 
drugih krajev. 
Tabela 14: Prebivalstvo občine Škofljica od leta 1999 do 2014 
Leto Ženski Moški Skupaj 
1999 3.197 3.111 6.308 
2000 3.341 3.261 6.602 
2001 3.480 3.392 6.872 
2002 3.599 3.518 7.117 
2003 3.719 3.640 7.359 
2004 3.795 3.718 7.513 
2005 3.877 3.795 7.672 
2006 3.944 3.874 7.818 
2007 4.047 3.981    8 02 
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Leto Ženski Moški Skupaj 
2008 4.194 4.145 8.339 
2009 4.284 4.292 8.576 
2010 4.499 4.493 8.992 
2011 4.667 4.613 9.280 
2012 4.832 4.735 9.567 
2013 4.994 4.838 9.832 
2014 5.127 5.024 10.151 
Vir: Statistični urad RS (2015). 
Na podlagi podatkov s spletne strani Statističnega urada RS lahko vidimo konstantno rast 
števila prebivalstva v občini Škofljica. Grafikon 1 na podlagi podatkov iz prejšnje tabele 
prikazuje naraščanje števila prebivalstva v občini Škofljica. 
Grafikon 1: Naraščanje prebivalstva občine Škofljica 
 
Vir: lasten, tabela 14. 
Na spletni strani Statističnega urada RS so dosegljivi tudi podatki o številu prebivalcev 
občine Škofljica po naseljih za leta 2008, 2011 in 2014. Na podlagi zadnjih podatkov iz 
leta 2014 je največ prebivalcev v naselju Lavrica, sledi središče Škofljica, nato še 
Gradišče, Pijava Gorica, Smrjene. Najmanj prebivalcev pa ima naselje Pleše. Naselju 
Lavrica lahko pripisujemo največje število prebivalcev zaradi bližine glavnemu mestu 
Ljubljana. 
Tabela 15: Število prebivalcev občine Škofljica po naseljih za leta 2008, 2011 in 2014 
Naselja 2008 2011 2014 
Dole pri Škofljici 39 45 65 
Drenik 58 63 66 
Glinek 137 147 150 
Gorenje 197 230 246 
Gradišče 684 752 804 
Gumnišče 149 242 234 




























































































Naselja 2008 2011 2014 
Lanišče 239 231 239 
Lavrica 2.071 2.438 2.911 
Orle 204 213 225 
Pijava Gorica 741 766 795 
Pleše 43 48 47 
Reber pri Škofljici 106 116 125 
Smrjene 627 732 779 
Škofljica 2.037 2.209 2.329 
Vrh nad Želimljami 260 290 326 
Zalog pri Škofljici 123 138 134 
Želimlje 375 416 459 
Vir: Statistični urad RS (2015). 
 
Na spletni strani Statističnega urada RS so dosegljivi tudi podatki o selitvenem gibanju 
prebivalstva v občini Škofljica vse od ustanovitve leta 1995 do danes. V tabeli 16 so 
prikazani podatki o številu priseljenih in odseljenih prebivalcev iz tujine ter število 
priseljenih in odseljenih prebivalcev iz oz. v druge občine: 













1995 1 1 185 70 
1996 1 0 203 76 
1997 4 0 272 95 
1998 6 16 255 101 
1999 4 2 269 103 
2000 16 18 343 84 
2001 16 2 270 119 
2002 22 8 306 96 
2003 23 18 250 110 
2004 11 11 220 129 
2005 12 16 259 140 
2006 34 19 281 163 
2007 62 25 288 157 
2008 109 26 505 341 
2009 141 47 519 388 
2010 68 54 820 427 
2011 62 52 596 419 
2012 54 59 688 436 
2013 51 37 629 470 
2014 34 68 671 453 
Vir: Statistični urad RS (2015). 
 
Grafikon 2 na podlagi zgornjih podatkov o selitvenem gibanju prebivalstva prikazuje, da je 
od leta 1995 najbolj naraščalo število prebivalcev, ki so prihajali iz drugih občin. Število 
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prebivalcev je naraščalo do leta 2000, nato je padalo do leta 2008. Z letom 2008 je rast 
naraščala do leta 2010, ko je dosegla tudi svoj vrh priseljenih iz drugih občin. 
Število odseljenih prebivalcev v druge občine od leta 1995 do 2007 ni konstantno. Od leta 
2008 naprej pa število odseljenih prebivalcev v druge občine narašča. Največje število 
priseljenih ljudi iz tujine je bilo v letu 2009. Od takrat pa podatki kažejo, da število teh 
tudi pada. Podatki o številu izseljenih v tujino kažejo, da je svoj vrh doseglo v letu 2014, 
ko se je odselilo kar 68 prebivalcev.   
Kljub temu da je v zadnjih letih opaženo veliko število odseljenih iz občine, vidimo, da 
število prebivalstva v občini Škofljica narašča. 
Grafikon 2: Selitveno gibanje prebivalstva v občini Škofljica med letoma 1995 in 2014 
 
Vir: lasten, tabela 16. 
4.3.2 DALJNOVOD BERIČEVO–DIVAČA 
Z Nacionalnim energetskim programom in Načrtom razvoja prenosnega omrežja RS od 
leta 2011 do 2020 je jasno razložen prehod z obstoječega 220 kV prenosnega 
elektroenergetskega omrežja na 440 kV omrežje. S tem prehodom bo zagotovljeno bolj 
učinkovito in varno delovanje elektroenergetskega sistema, povečale se bodo tudi 
prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav. Prehod na višjo napetostno raven bo 
potekal postopno. Eden izmed odsekov je tudi daljnovod Beričevo–Divača, ki naj bi bil 
sestavljen iz dveh različic tras, severne in južne različice. Najbolj pomembna trasa, ki se 



























































































































občinah, kjer bo potekal projekt. Na razpravah so potekale predstavitve, potem pa še 
izmenjava mnenj, kritik in predlogov občanov (Ministrstvo za infrastrukturo, 2013). 
11. 11. 2013 je potekal posvet za občino Škofljico glede trase Beričevo–Divača. Tega 
posveta se je udeležilo 52 prebivalcev ter 8 predstavnikov institucij. Na tem posvetu so 
bila postavljena različna vprašanja s strani občanov glede prehoda z 220 kV omrežja na 
440 kV omrežje. Največji težavi prebivalcev glede gradnje sta elektromagnetno sevanje in 
hrup, ki naj bi ga povzročal daljnovod. Druga težava občanov je bilo razvrednotenje 
nepremičnin, ki bi prišlo kot posledica gradnje daljnovoda. Občane so zanimale podrobne 
informacije o kritju padca vrednosti nepremičnin, o možnosti ocene padca nepremičnin 
itd. (ELES, 2015). 
Občinski svet je 27. 2. 2014 sprejel Sklep o nasprotovanju južni trasi daljnovoda 
Beričevo–Divača. Sklep s 1. členom jasno določa, da je občinski svet občine odločno proti 
južni trasi daljnovoda Beričevo–Divača. Razloga za nasprotovanje temu sta velik poseg 
južne trase v kakovost življenja občanov in degradacija naravnega okolja ob tem, ko je 
severna trasa že vzpostavljena in bi bilo treba obstoječi daljnovod zgolj nadgraditi (Sklep 
o nasprotovanju južni trasi daljnovoda Beričevo–Divača, 1. člen). 
4.3.3 GRADNJA OBVOZNICE SKOZI BARJE 
Prometna ureditev od Škofljice do Ljubljane je urejena cestno in železniško. Železniški 
promet v občini ne predstavlja velikih težav v prometu, kar pa ne moremo reči za 
cestnega. Največjo zgoščenost prometa se opazi v jutranjem času v smeri proti Ljubljani 
ter v popoldanskem času, ko se promet vrača v smeri proti Škofljici. 
Ideja o gradnji obvoznice se je začela že leta 2005, ko je takratni minister za okolje in 
prostor v soglasju z ministrom za promet sprejel Program priprave državnega lokacijskega 
načrta za izgradnjo obvoznice Škofljica. Program je bil sestavljen iz osmih poglavij: ocena 
stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta; predmet in 
programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje; 
nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave državnega lokacijskega načrta; 
nosilci urejanja prostora; način pridobitve strokovnih rešitev; seznam potrebnih strokovnih 
podlag in način njihove pridobitve; postopek in roki za pripravo državnega lokacijskega 
načrta; objava programa priprave (Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
izgradnjo obvoznice Škofljica, poglavja I–VIII). 
Leta 2010 sta bili pripravljeni dve različici obvoznice: »Varianta 1A: na vzhodnem območju 
načrtovanja sovpada varianta s potekom variante 2A ob potoku Škofeljščica. V območje 
kulturne dediščine Breg poseže v robnem pasu ob potoku Škofeljščica, potek preko 
poslovno obrtne cone Škofljica pa je načrtovan ob južnem robu cone. Varianta 1A se na 
zahodnem delu odkloni proti severu oziroma železniški progi Ljubljana–Novo mesto in 
naveže na avtocestni priključek Rudnik. Varianta 2A: varianta 2A teče v vzhodnem delu v 
enakem poteku kot varianta 1A. Južno od osamelca Babna gorica se odkloni proti severu 
in v višini Lavrice preide na traso variante OC. Nadaljnji potek variante 2a je identičen 
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varianti OC, trasa se naveže na avtocestni priključek Ljubljana-jug« (Ministrstvo za 
infrastrukturo, 2010). 
Promet na glavni cesti, ki gre skozi Škofljico, je zelo obremenjen, saj na bi dnevno šlo 
skozi 19.000 vozil. Po mnenju strokovnjakov je najboljša inačica za gradnjo obvoznice 
»varianta 2A«. Po nekaterih podatkih naj bi obvoznica bila dolga dobrih pet kilometrov, 
največja dovoljena hitrost pa bi bila 70 km/h, na ozki dvopasovni cesti. »Varianto 2A« je 
potrdilo 12 občin, med zadnjimi tudi Občinski svet občine Škofljica. Največja težava, ki 
pesti izvedbo te gradnje čez barje, je zaščita ptičjih vrst, ki se nahajajo na Ljubljanskem 
barju (Fajfar, 2012). 
Vlada je oktobra 2012 sprejela časovni rok za ureditev prostorskega načrta obvoznice od 
Ljubljane do Kočevja, ki naj bi bil sprejet do konca leta 2013. Obvoznica naj bi bila 
grajena »pod pogojem, da ogroženim živalskim vrstam zagotovijo nadomestni življenjski 
prostor …« A prišlo je do težav. »Strokovnjaki ministrstva za kmetijstvo so namreč 
izračunali, da bi preselitev ogroženih metuljev in ptic stala dvakrat več kot celotna 
obvoznica. Župani občin, mimo katerih bi tekla obvoznica, so zato zahtevali revizijo tega 
izračuna« (Trupej, 2013). 
Kljub temu da je veliko govora o obvoznici čez barje, nič ne kaže nato, da bi se kaj 
oprijemljivega tudi dogajalo, saj so na eni strani okoljevarstveniki, ki se zavzemajo za 
ohranitev zaščitenih vrst, na drugi strani pa so lokalni prebivalci oz. dnevni migranti z 
dolenjskega območja, ki se vsakodnevno prebijajo skozi gost promet. 
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5 ZAKLJUČEK 
S tem diplomskim delom sem prikazala okvirno zgodovino uprave na slovenskem ozemlju, 
vključno z območjem, kjer se nahaja današnja občina Škofljica. Prikazala sem nastanek 
občine Škofljica in njeno današnjo upravno ureditev. 
V prvem sklopu je bila razložena upravno-teritorialna razdelitev celotnega slovenskega 
ozemlja vse od časov antike do danes. Zapisane dokaze o obstoju kraja Škofljica zaznamo 
šele okoli leta 1613 v nekih obračunskih knjigah. Območje, ki ga obsega današnja občina, 
je bilo skozi zgodovino vedno pod neko drugo oblastjo. 
V drugem sklopu je bila razložena uprava na slovenskem po letu 1849. To leto je bilo zelo 
pomembno na področju uprave, saj se je z oktroirano marčno ustavo občinam 
zagotavljala njihovo samouprava. Obrazloženi so uprava po prvi svetovni vojni, čas med 
vojnama, med drugo svetovno vojno, uveljavitev komunalnega sistema ter referendum za 
ustanovitev občin. 
V tretjem sklopu pa so bili na kratko predstavljeni današnja občina Škofljica, njena 
struktura ter opažanje o vsakoletni rasti števila prebivalstva in opažanje o dveh težavah, 
ki se močno tičejo občanov te občine – o gradnji obvoznice skozi Ljubljansko barje in o 
daljnovodu Beričevo–Divača. 
Svoj samostojen obstoj je občina doživela šele z URS, ko je bila zagotovljena lokalna 
samouprava. Leta 1994 je bila občina z referendumom kljub negativnemu glasovanju 
ustanovljena. Območje današnje občine Škofljica obsega 18 naselij in število njenih 
prebivalcev se vsako leto veča. Občina se vedno bolj razvija.  
Na podlagi tega diplomskega dela lahko vidimo, da je bilo današnje območje občine skozi 
zgodovino močno pod vplivom različnega upravljanja. S časom pa je tudi to območje 
postalo samostojna enota upravljanja. 
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